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La. presente étude constitue pour son auteur l'aboutissenent du cycle
cE fornation dispensée aux élèves pédologues de l'Office de la Fechet'Che
Scientifique et Technique Outre-~r (O.R. S.T.O.M.). Elle a été l'occasion
d'une première expérience véritable dans le donaine de la cartogr-aphïe des
sols des regions tropicales.
Nos renercierrents vont tout d'aboro à Monsieur le Délégué Général
œ la Délégation Générale à la Fechercre Scientifique et Thchnique (D.G.R.S.T.)
d'avoir accepté que ce stage s'effectue au Canero\.m.
Pour sa réalisation, nous avons pu conpter sur la constante disponibilité
cE toute l'équipe de Pédologues en place.
Nous avons tout spécialemmt bénéficié de la longue expérienœ de teI"rêlÏJl
de J.P. MULLER. Qu'il nous pernette de lui e)(priJrer toute notre reconnaissan~
et nos sincères rerrercienents.
Nous œ pouvons passer sous silence le très precieux concours de C. TOBIAS,.
œ N.G. l<UOH MOUKOURI 5 de M. FROMAGET.
Nous avons apprécié la précieuse collaboràtion de J. OHANDZA Caide-
technique) sur le terrain. te nOIIDreuses autres personnes nous ont aidé à des
titres divers ; nous regrettons de ne pouvoir les citer norrrœnent. Nous ]eur
eJq>riJrons à tous, notre sincère reconnaissance.
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- INTRODUCTION-
-:-=-=-:-=-:-:-=-:-:-:-
La région dont nous avons effectué la cartogrephie des sols à l'échelle
du 1/50 000 s'étend entre 5°05' 00" et 5°12' 15" de latitude nom et entre
10°05' 00" et 10°14' 05" de longitude est, à l'Ouest du Carreroun. Sa superficie
est de 16.000 hectares.
Au cours des travaux de prospection qui ont duré deux rois (entre Février
et Avril 1980), nous avons observé des coupes dégagées lors de la construction des
principaux axes de commmication, décrit 110 profils localisés pour la plupart au
long de toposéqœnces et corrplété nos observations par des sondages.
les docurrents cE base ayant servi aux travaux de prospection sont les
suivants
- fond topographique I.G.N. à l'échelle du 1/50.000 (feuille NB 32 XI la),
- photographies aériennes I.G.N. 1/20.000,
- glossaires de pédologie et de l'environne:rœnt (1969, 1971),
- code Munsell des couleurs (1954).
La taxonomie et la légende de la carte sont celles proposées par la Comnission
da Pédologie et de Cartographie des Sols (1967).
I.e anal chimi' portent ~, ~ ~ . .s yses quesi'sur 73 echantlllons preleves dans 20 profils et ont
été effectuées à l "'Institut of Agricultural and Forestery Fesearch of EKONA".
les travaux de photointerprétation, de rédaction et de présentation de
rapport ont été effectués à Nkolbisson cE Mai à Octobre 1980.
Ce mérroi.re corrprend 4 parties :
- Dans le premier chapitre nous presentons les différentes données du milieu
naturel.
- I.e deuxièrre chapitre porte sur la typologie des sols et sur leur extension
géographique dans le paysage.
- la. troisièrre partie est consacrée aux aptitudes culturales.
- La quatrièrre partie se rapporte aux interprétations d'ensemble.
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- PRIMIERE PARTIE -
-:-:_:_:_;-:_:_2_=_
DONNEES GENERALES 00 Mn..IDJ NATUREL
-=-:-=-=-~-=-=-=-=-:-=-=-:-=-=-=-=-=-=-
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1.1.
1.1.1.
DOt\1NEES
Climat
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PHYSlcpES
le pays Bamiléké, nontagneux, est soumis à tm clinat tropical dit de
m:>ntagne et aux influences océaniques de la rrousson.
Œ Haut-N'KaIn se situe en"t:rB les isohy~tes 2 000 nm au sud et 1 750 rrm
au nord (Atlas du Caneroun, 1956, atlas Jeune Afrique du Caneroun).
les données existantes pernettent de distinguer trois sous-types
clinatiques (1).
- les zones basses (altitudes inférieures à 1 000 mètres) intéressant
essentiellenent le sud-est de la carte, connaissent lm cl:i.rrat chaud et
humide. La terrpérature noyenne annuelle y est de 23°C et la pluviosité
annuelle varie entre 1 800 à 3 800 mn repartis sur 148 à 180 jours.
- ŒS zones de hautes altitudes (1 300 à,- 1 800 mètres) presentent ~
climat frais et humide ; la tenpérature rroyenne annuelle est de 21°C. le~
extIema thermiques sont de 9° et 30°C. ŒS precipitations annuelles sont ode
l'omœ de 1 900 rrm répartis sur 130 jours.
- ŒS Zones de noyennes altitudes (1 000 à 1 300 mn), englobant le
''plateau'' de Bafang ont un cli.nat intermédiaire entre les deux premiers.
les brouillards rratinaux, caractéristiques des zones d'altitude, sont
frequents et persistants dans la région. Presqœ toutes les précipitati~s se
1
font sous fome d'averses. ~
(1) L'installation récente des postes pluviométriques couvrant Ze tMpar~t
ne pemet pas une intepprétation pertinente des variations cl.imatiques ci ~
l.'échelon local.
Po EN.
p ....
BAf=ANG
ALTz'1173m
400
p.
400
EN.
BANA
ALTI 1400,"
300
200
100.
300
200
100
1 1
1 1
P. T. ANNUELLE 1961 ~ T. ANNUELLE 1785
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les élérrents chiffrés dont nous disposons sont repris de ABOUBACAR (1974)
sur l'ar:rondisserrent voisin de Eana.
Alt.
Stations mètres J F M A M J J A S 0 N D P.
. _..
Bafang (1) 1173 11 32 122 146 150 192 269 341 350 279 45 14 1 951
.. ,
Bana (2) 1400 5 33 58 113 133 213 279 343 361 213 29 5 1 789
Tableau l Données pluvionétriques concernant les deux stations de
PAFANG et PANA.
Selon J.B. SUCHEL (1972), ces deux stations, situées sur le versant
oriental de la dorsale canerounaise, appartierment au "type de nousson lIOnta-
gnard et sub-nontagnarcl abrité".
Nous référant à la définition du "n;ois écologiquerrent sec" de AUBREVUJ,..E
(pluviométrie inférieure à 30 mn), &fang corrpte deux rois secs (Déœnib:œ
et Janvier) et Bana une période sèche allant de Novembre à Janvier.
1.1.2. Substratum géologique
I.e substratum de l'Ouest Caneroun est conposé de formations aeides du"
socle (migmatites, granites) et 'de forma.tions intrusives ou effusives basiqœs
datant du Tertiaire et du Quaternaire. .'
A l'échelle plus restreinte du périmètre prospecté, nous avons observé
-trois formations principales.
1.1. 2 .a. les formations du socle ancien.
Elles appartiennent à deux grandes familles de roches crista1liœs.
(1) D'ap~s les données du poste agricole de Bafang (observation sur 8 ~4es).
(2) D'après les données reC!UeiZZies dans fPLa p4partition des pluies et les'
régimes pluviométriques au Comeroun". J.B. SUCHEL (1972) (obserovatû>n'
sur 10 années). Bana est situé à 12 km à Z'est de Ba/ang.
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+ les gneiss déterminent \ID arc continu grossièrerrent orienté NNO-SSE.
I:eux faciès ont été observés :
- Un gne iss dans lequel domine très largerrent la biotite ; il est le plus
représenté et constitue le substratum des reliefs accidentés et ondulés
du centœ et du nord-ouest.
- Un gneiss rubanné dans lequel le quartz et la nuscovite abondent, en
bancs sOO-horizontaux.
+ les granites, présents sous deux faciès.
- Un granite porphyroïde rronzonitique à phénocristaux de quartz.
- Un granite JIOnzonitique à deux micas, calco-alcalin, à grain noyen .;
il est relativerrent peu représenté.
1.1.2.b. la fomation volcanique de recouvrerrent
Constituée de basalte aphyrique, elle couvre environ la noitié de la
carte.
le contexte géologique d'enserrhle nous pernet de penser que l'origine
de cette coulée se situe au nord-est de la zone ; pour des raisons topo~hi­
ques, les deux ensenibles volcaniques basaltiques situés de partei: d'au~ de la
dorsale migrratitique (NNO-SSE) nous paraissent représenter deux générations
d'âge différent.
D'érJaisseur variable, ces coulées sont parfois très peu épaisses et
laissent alors apparaîtœ le socle à la faveur d'accidents topo~hiques .
peu narqués.
Selon B. GEZE (1943), ce basalte appartient à la série noire inférieure (1) •
(1) La série noire inférieure., composée de basalte et d'andésites., s'est;:
6pancMe à une distance assez grande des centres d'émission présumés. Ces ;.
venues du type fissural ne montrent pas d'appareil volcanique. Les 4/5 des
surfaces reoouvertes de laves peu1Jent lui être attribuées. Son âge doit se
situer au CFéta.cé tout à fait teoonal ou peut-§tre à l'Eocène.
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Colluvions et alluvions
Des colluvions fines ont été décrites dans les vallées larges et
proviennent de l'érosion des fornations lithologiques (granite, gneiss,
basalte) qui bordent celles-ci. La conplexité du matériau originel ne nous
penret pas de nettre ce colluvionnenent en relation avec un type de roche
plutôt qu' 1ID autre.
les alluvions ont été observées en \ID seul endroit, dans la vallée du
N' goum grossi par la Mouenké.
1.1.3. Hydrographie
La zone cartographiée se situe sur le bassin versant du N'kam. Elle ~st
drainée par quatre de ses principaux afflœnts : le N' goum et son affluent
la Mounmé ShinJcé au nord et au centre, le reste est drainé par la Tchilé et
le Mou et leurs multiples affluents. Ces rivières connaissent \ID regi.rœ
permanent. I.e N' goum peut présenter des crues de rroyenne inportance.
A l'exception du N'goum, elles prennent toutes leU!' source dans la
région et suivent grossièrenent deux diœctions privilégiées d' écoulenent
NE-SW pour la majorité et N-S pour les autres. Ces directions sont en rappprt
avec la mise en place œ la couverture basaltique et avec l'orientation des
axes ~ faille du socle ancien.
Sur socle, les entailles sont étroites et profondes pour les thal~gs
principaux et leurs flancs sont abrupts. le réseau secondaire est peu œnse.
Certains thal~gs sont rerrplis par les coulées œ basalte ; le profil en
long des cours d'eau présente alors des ruptures correspondant à des chuteq
d'eau (front de coulée par exerrple) .
Sur basalte les vallées larges avec colluvionnelIEnt sont relativerrent
nombreuses ; les flancs sont à pente douce. le réseau secondaire d'érosion est
peu profond et sa densité varie suivant le type de paysage (cf. § 1.3.).
1.2.
- 12 -
DONNEES BIOLOGlWES
1.2.1. Végétation
"Le départerœnt du Haut-Nkam appartient à la zone des savanes post-
forestières formée de vastes surfaces parsemées d'arbres et d'arbustes, et
considérée par les botanistes comre une zone de destruction récente èe la
forêt à Sterculiacées" (SIEFFERMANN, 1973). Il subsiste des lambeaux de cette
forêt dans les zones à relief forterœnt accidenté. Les thal~gs sont occupés
par tme forêt galerie où dominent les raphiales.
Les repousses naturelles dans les jachères sont désormais essentiellerœnt .
les graminées : Pennisetum et hyparThenia.
1. 2•2. Contexte humain
La densité dénographique moyenne de la pruvince de l'Ouest est de
74,5 habitants au km2• La population est très inégalerrent répartie ; ainsi à
la suite des regrouperœnts qui ont eu lieu au lendeJIE.in de l'indépendance, le
centre urbain de Bafang et ses alentours innrédiats ont connu une forte concen-
tration h\.lJJE.ine : en rroyenne, on y rencontre 125 habitants au k1n2 ce qui
dépasse de loin la rroyenne de la pruvince.
les Bamilékés, dont les traditions orales font rerronter l'installation des
premiers groupes au 16° siècle (enquête de B\RBIER J.C., 1974), constitœrit
le seul groupe etlmiqœ qui peuple le périmètre cartographié.
Postes agricoles Population Densité
Bafang 26 647 229,7
Baboaté 7 335 141
Bakou 5 946 28,3
Fonkouankem 9 905 117,9
.
Départerrent 111 719 109,8
Tableau II Répartition de la population d'après le recenserrent de 1976.
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L'agriculture est la principale activité de cette population. Les méthodes
culturales sont, à quelques détails près, celles des autres contrées africaines
les défricheIIEnts sont manuels. L'abattage de la. végétation naturelle est quasi-
systématique. En savane, il est précédé d'un feu de brousse.
les surfaces cultivées se partagent entre les cultures de rente (café
et secondaireIIEnt cacao) et les cultures vivrières.
En ce qui concerne les plantes pérennes (café, cacao) les statisti~s
agricoles indiquent une taille rroyenne d'exploitation de 1,07 ha par famille.
Les rendenents sont foncti.on,entre autres facteurs, de la variété cultiv~.
- café arabica
- café robusta
300 à 400 kg/ha de café marchand,
700 kg!ha de café ffi3rChand.
les principales cultures vivrières sont l' ignaIIE, le taro, la banane et
le manioc. Les boutures (bananier mis à part) ou les semis sont placés en
billons de 30 à 50 cm de hauteur, espacés d'environ 70 cm ; ils sont dans
le sens de la pente.
La densité très élevée de la population et les conditions physiques du
milieu naturel inposent une agriculture de type intensif dont les effets .
seront analysés dans le troisièJIE chapitre.
1.3. TYPfS DE PAY8.A.GE
les différents types de paysage de cette région volcanique et rrontagneuse
intègrent à des degrés variables, les autres caractéristiques physiques et
biologiques du milieu naturel. Nous y avons distingué cinq unités physiogra-
phiques.
1.3.1. Paysage à relief forteIIEnt accidenté
Situé à des altitudes variables, ce type de paysage se coupose de longs
versants (1 à 3 km) abrupts : les pentes sont corrprises entre 30° et 80°..
Les denivelées, inportc3!ltes, peuvent atteindre 600 mètres. Ce paysage s'ob~rve
sur granite ou gneiss. Les blocs rocheux affleurent fréquerrurent sur les
versants.
FOND TOPOGRAPHIQUE DE L'IGN A 1 50000 
0 
CARTE HYPSOMETRIQUE 
1 
ÊCHELLE 1 
2 
50.000 
3 4 kl11 
+de 1500m 
1500 
1400 
900 
800 
700 
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le réseau hydrographique est lâche et peu ramifié.
Malgré la très forte densité de population observée dans la région, l'em-
prise hUffi3.ine IBste limitée sur ce paysage qui derreure sous forêt.
1.3.2. Paysage à relief accidenté
Sur socle, il se situe en général dans le prolongerrent. aval ou arront
du précédent. il sten distingue par des pentes rroins fortes (inférieures à
30 %) ; des denivelées rroins irrportantes et des versants plus courts. les'; cours
d'eau sont alors un peu plus nombreux et plus ramifiés.
La forêt y a disparu et la repousse naturelle dans les jachères est
essentiellerrent corrposée de graminées. les irrplantations hUJIE.ines sont IBla-
tiverrent peu nombIBuses.
1.3.3.
1.3.3.a.
Paysage ondulés
Hauts plateaux sur granite.
Il s'agit de SOJIJIets rapprochés dans les 1l\3.ssifs granitiques et dont
l'altitude rroyenne varie entre 1 300 et 1 580 mètres. Ce type de paysage e'st
particulièrerrent JtErqué au nord-ouest de la carte ; il est bordé par les :
précédentes unités (voir planche nO 6) ; les denivelées sont peu inportantes
(80 mètres au plus), les pentes localerrent fortes (supérieures à 30 %). n
est presqu'entièIBrrent sous jachère. les thalwegs qui le drainent sont nom-
bIBux.
1.3.3.b. Paysage ondulé sur granito-gneiss.
De faible extension, il correspond aux surfaces subaplanies situées au
pied de œrtains rrassifs granitiques ou gneissiques (glacis de piérront).
les pentes sont inférieures à 15 %.
La. proximité des points d'eau rend ce milieu constamIEnt htnnide. La.
végétation naturelle a IBculé partout devant les culture s pérennes : caféiers,
cacaoyers.
1.3.3.c. Paysage ondulé sur basalte.
Dans ce cas, il s tagit d'ensemble 1:1: collines culminant entre 1 200 et
1 300 mètres ; les sormets sont fréquemrent recouverts de graviers et cailloux.
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les versants sont convexes les denivelées de l'ordre de 100-300 mètres.
le drainage dans ce paysage corrnre dans ceux qui suivront est excellent
voire excessif.
1.3.3.d • Paysage rrollerrent ondulé sur basalte.
. C'est l'unité la plus vaste. Elle part du ''plateau'' de Bafang, à l'est
et s'étale au pied des collines basaltiques et des rrassifs granitiques du
centre; on la retrouve égalerrent à l'Ouest. L'altitude passe progressiverrent
,
de 1 200 mètres (''plateau'' de Eafang) à 800 mètres à l'extrémité ouest. tes
pentes sont rrodérees : 10 % au plus. Les vallées sont larges, le réseau hydrogra-
phique lâche et peu ramifié.
On y rencontre les plus fortes concentrations hunaines.
1.3.4. Paysage de hautes collines
Ce paysage, culminant entre 1 400 et 1 500 mètres, est très découpé en
petites collines à versants convexes, à denivelées généralem:mt inférieures
à 80 mètres ; les pentes sont frequel'I'lrent supérieures à 30 %.
Il est drainé par un réseau hydrographique dense.
1.3.5. Vallées larges et bas-fonds
Peu nombreuses, elles sont cornbléespar des rratériaux fins (colluvions et
alluvions). Une hydrorrorphie permanente n'est observée que dans les aboros des
cours d'eau qui sont alors laissés sous végétation naturelle (raphiales),
l'ensemble de la vallée étant intensérrent cultivé.
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GENERALITES
Principes C.P.C.S.
La classification française est une classification norphogénétiqœ, c'est··
à-dire qu'elle tente de classer les facteurs de génèse des sols a travers leur
expression rrorphologique. Elle corobine et hiérarchise les critères fonda.rr$ntaux
dans des unités majeures qui sont :
- La classe : '~lle définit suptout un ceptain degpé de développemen~ du
profil ou d'évolution des sols et un mode d'aZtépation;des
minépau:x;"•
- La sous-classe : ffeUe souligne les cpitères pésuZtant des conditions de
pédo-climat et pefiète l'ambiance physico-chimique qui pègne
dans les sols".
- Le gr'O~ "il fait intervem:p des capactèpes mol'phologiques du profil
coppespondant à des processus d'évolution de ces sols non
exclusifs de celui détePminant la classe. Parfois il indique
l'intensité de ces ppocessus".
- le sous-groupe : "il tpaduit plus spécialement l'intensité du p1'Oae?sus
d'évolution capactépistique du gToupe mais signale aussi
l'apparition d'un processus seaondaipe d'évolution".
- La famille : "eUe est liée à la natupe pétpogTaphique du matériau
origine l 11 •
- La série eUe pegroupe les sols "qui présentent sur un matépiau
oPiginel de composition lithologique d~finie et dans des
positions comparobles dans le paysage, le m~e type de profil'-'.
La classe des sols ferrallitiques est divisée en trois sous-classes ~nant
conpte d'un ensemble de caractéristiques analytiques de 1 'horizon B portarrt; sur
- la SOIIiTE S des cations échangeables Ca + Mg + K + Na.
- le degré de saturation V de la capacité d'échange T par ces cations.~
- le pH.
Ieux de ces sous-classes ont été cartographiées ce sont
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- la sous-classe des sols ferTallitiques noyenneIIEnt désaturés.
Elle est caractérisée par :
• une sonne des cations échangeables corrprise entre 1 et 3 mé,
• un taux de saturation corrpris entre 20 et 40 %,
• un pH corrpris en"lre 4,5 et 6.
- la sous-classe des sols ferTallitiques fortenent désatu:res.
Elle est définie par :
• une sorrure de cations échangeables inférieure à 1 né en B,
• un taux de saturation inférieur à 20 %,
• un pH infél"ieur à 5,5.
2.1.2.
Classe VII
légende taxonomique des sols "adoptée pour l'étude du secteur
de Eafang
SOLS BRUNIFIES *
Sous-classe /4. Des pays tropicaux
Groupe /4.1. Sols bruns ferruginisés
Sous-gruupe /4.1. 4. Modaux
Famille
Classe X
/4.1.4.1 Sur basalte
SOLS FERRALLITlQUES
Sous-classe /2. Sols royennenent désaturés
Groupe /2.4. Légèrerrent indurés **
Sous-groupe /2.4.1. Rajemis
Famille /2.4.1.1 Sur basalte
*
**
- La classe introduite ici ne respecte pas int~gralement les c~i~res C.P.C.S.
cette notion sera expZicit~e par la suite
- La notion de' sols légèrement indurés sera également pr~cis~e dans le texte.
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Sous-classe /3. Sols forterrent désaturés
Groupe /3.1. Typiques
Sot~s-groupe /3.1.1. Modaux
Famille /3.1.1.1. Sur basalte
Famille /3.1.1.2. Sur granite
Famille /3.1.1.3. Sur gneiss à biotite
Sous-groupe /3.1.2. Jaunes
Famille /3.1.2.1. Sur basalte
Sous-groupe /3.1.3. Lêgèrerrent indurés
Famille /3.1.3.1. Sur basalte.
Sous-groupe /3.1.4-. HydrolIDrpheS
Famille /3.1.4- .1. Sur colluvions
Sous-groupe /3.1. 5. Faiblerrent rajeunis
Famille /3.1.5.1. Sur granite
Famille /3.1.5.1. Sur gneiss
Faciès /3.1. 5 .1.A. Par érosion
Faciès /3.1.5.1.B. Par apport volcanique
Groupe /3.4-. Reneniés
Sous-groupe /3.4- .1. Modaux
Famille /3.4- .1.1. Sur basalte
Famille /3.4-.1.2. Sur granite
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Groupe /3.5. Rajeunis
Sous-groupe /3.5.3. Avec érosion et :œmanierrent
Famille /3.5.3.1. Sur granite
Famille /3.5.3.2. Sur gneiss
Famille /3.5.3.3. Sur mélange granite et gneiss
Classe XI SOLS HYDROMORPHES
Sous-classe /3. Hydrom::>rphes minéraux
Groupe /3.1. A gley
Sous-groupe /3.1. 2. A gley profond
Famille /3.1.2.1. Sur alluvions.
Groupe /3.2. A pseudogley
Sous-groupe /3.2.1. A pseudogley de surfaœ
Famille /3.2.1.1. Sur colluvions
, 1
Légende
,•• Bassa
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SOLS BRUNIFIES
Sols brunis tropicaux ferritisés.
Sols sur basalte.
I.œalisation.
Des sols brunifiés ont été cartographiés au nord (route de Baboaté) à des
altituœs corrprises entre 1 200 et 1 260 mètres et au œntre-est (route de Bakou)
entre 1 400 et 1 440 mètres d'altitude. D'autres sols bruns, non cartographiaples
en raison œ leur faible extension, ont é té reconnus dans le paysage des hautes
collines (altitudes supérieures à 1 400 mètres) du sud œ la carte. Nous avons
sélectionné un profil - type TB!' 6.
Macroscopie .
TBT 6. le 7/02/80. replat de bas de pente à 50 mètres d'une tête de thal~g
altitude 1 240 mètres ; pente 8 % ; caféiers ; tapis graminéen peu épais.
fbrizons.
o - 10/15 cm / A //p
Frais / 5 YR 4/2 : gris-foncé / à matière organique non directement décelable /
rares graviers et cailloux érroussés (5 cm au plus) de basalte sain / l:irrcno-
argileuse / structure fragrrentaire nette à localenent peu nette / gruJIEleuse gros-
sière (10 mn) ; surstructure locale polyédrique grossière (30 - 50 mn) / rreuble
à loca1errent peu cohénmt / très poreux à poœs fins et rroyens tubulaires à p~is
lissées ; quelques poœs grossiers (5 mm) / friable / nombœuses racines à répar-
tition horrogène / activité faunique intense (galeries) et activité hunaine
(char'bon) / transition distincte / l:imi.te ondulée à interronpue dans le creux
<Ès billons / / •
10/15 - 125 / 130 cm / B1 //.
Frais / 5 YR 3/3 : brun-rougeâtre / apparernrrent non organique / rares éléIrents
grossiers idem précédents / argilo-linoneuse / structure polyédrique érroussée',
fine et rroyenne (5 - 20 mm) , nette et généralisée / rreuble à localerrent peu .
cohérent / poreux / friable / racines fines et rroyenne à répartition horrogène /
activité biologique / transition graduelle de couleur / limite faiblenent ondulée / /.
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125/130 - 180 cm et plus / B2 / /
Frais (plus frais qœ 1 'horizon eus-jaœnt) / 5 YR 3/4 : bnm-sombre
rougeâtre / non organiqœ / argileuse faiblenent li.rroneuse / structure frag-
nentaire peu nette : polyédrique subanguleuse myenne (10-20 mn) / neuble -/
poreux / peu friable à peu plastique / quelqœs racines myennes / activi~é
faunique (vers de terre) / / •
2.2.3. Comnentaire .
Dans ce sol brun-rougeâtre, le contraste est peu marqué entre les di:ffé-
t'ents horizons, les transitions sont très pn>gressives, la structure, biel1
exprimée, est fine et myenne dans tout le pn>fil.
2.2.4. Variations. -
La phase rreuble, lorsqu'elle conporte des élérœnts gr:'Ossiers (proportion
voisine de 5 %), est plus nettenent et plus finenent structurée qua potR"
le profil Tm' 6.
Sur la route de Bakou, les élénents grossiers portent dans leur nasse des
t8.cœs rouges, subarrondi.es, à limites peu nettes, contrastées et mins
cohérentes que la masse grisâtre.
latéralerrent, la seule variation Jrajeure constatée porte sur l'éPaisseur
du solum ; 1 'horizon d ' altération est atteint à environ 80 cm de la surfaO?
au SOJIJIet des collines: la couleur d'ensemble du niveau d'altération (struc-
ture de la rocœ détruite) est gris-jaunâtre avec des ponctuations.
2.2.5. Caractéristiques analytiques. (voir fiche analytique TB'!' 6
en annexe)
- le taux d'argile passe de 68,4 en Stn"face à 84 %dans le B1 soit un
indiœ de lessivage œ 1/1,2,
- la matière organique est peu abondante et le rapport C/N est de 9,8,
- le pH est aciœ ; l'écart entre le pH eau et pH 1'0. est au IIOinS é~
à l'unité, :..
- la capacité d'échange est faible, le taux de saturation égalenent
19,7 %en surfaœ et 7,17 % dans le B2 ,
- le calcium et le nagnésium sont en quantités relativenent équilibrees -.
caJMg est inférieure à 3.
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Felation sol-environneJœnt.
L'altitude, rroyenne, ne semble pas êtœ un facteur déterminant dans la
fOI"JIB.tion de ces sols brunifiés : aux nêJœS altitudes, on observe égaleIIEnt
des sols ferrallitiques développés sur basalte.
I.e développeJœnt de tels sols brunifiés serrble plutôt lié à des diffé-
renciations d 'orore lithologique :
- les deux régions où nous avons cartographié ces sols corI'esponden:t ,à
la présence de roches intrusives de type dyke basaltique traversant un
basalte aphyrique sur lequel se développent les sols ferrallitiques (obseIl-
vation de DUMORT - 1968 -).
- les tâches rouges décrites dans les fragnents da roche ou dans 1 'ho~i­
zon d'altération de œs sole bronifiés seJIblent être les fantôJœs de phéno-
cristaux non identifiés.
Classification.
- La natière organique, bien évoluée, est un JIR.Ùl.
- I.e profil, bien que présentant à l'analyse un indice de lessivage
relativenent élevé (1/1,2) est nacroscopiquenent peu différencié.
Morphologiquenent donc, ces sols répondent aux critères C.P.C.S. de
classification. Au niveau du groupe, la forte désaturation des horizons B, "
non prévue par la classification française, rend l' identificationt~
difficile. Nous avons tourné cette difficulté en ne Jœntionnant pas le tenz:e
"eutrophe" pJXJPre aux sols bruns riches en bases échangeables. Une autre
solution aurait consisté, à nous écarter du canevas C.P.C.S. et à ranger ces
sols dans un groupe de sols bruns trq;>icaux que nous poUI"I"ions appeler
"0Ugotrophes" •
Aptitudes culturales - utilisation.
La pauvreté chimique de ces sols est corrpensée par des caractères JIDrpho-
logiques et physiqœs très favorables ; ils portent du côté de Baboaté de ~lles
"
plantations de caféiers. ~
2.3.
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SOLS FERRAU..ITIQJES.
2.3.1. Sols ferrallitiques noyennerœnt désaturés
2.3.1.a. Sols légèrerœnt indurés sur basalte.
l.Dcalisation.
Ce type de sols s'étend depuis l'extrémité est jusqu'à la bordt.D:e sud.
de la vallée du N'Goum.
Macroscopie •
TB!' 91. le 23/02/80. 1/3 inférieur de versant 1115 mètres surface
subhorizontale ; jachère relativerœnt ancienne.
Horizons.
o - 20 cm / A / / •
Sec / 5 YR 4/2 passant à 4/3 à partir de 10 cm : gris-sombre rougeâtre /
à natière organique non directerœnt décelable / quelques graviers subarronqis
de basalte, altéré dans la nasse (10R 4/6), brisable ou non à la nain /
linoneuse peu argileuse / structure fragnentaire très nette : gruneleuse
noyenne (5 mm) / rœuble à localerœnt boulant / nombreux pores Jn?yens (2-4 ~),
quelques pores fins / fragile / nombreuses racines de direction s~7.0ntale'/
activité biologique intense / transition nette / limite régulière / / •
20 - 160 cm / B bariolé, légèrerœnt indure // .
Frais ; deux phases associées.
a) 2,5 YR 2/3 : rouge 1 30-50 % / en bandes de 5 à 10 nm de largeur,
anastorrosées, aux contours peu nets / argilo-lim:::meuse / débit en polyèdres,
noyens et grossiers / peu cohérent à cohérent ~rs la profondeur / très peu
poreux / peu friable / / .
b) 7,5 YR 6/6 à 6/8 : jaune-rougeâtre / 20-30 % / phase plus ou noins
argileuse, noins ou aussi cohérente que la phase a/ se présente sous fonte ç1e
cavités délimitées par les bandes rouges/.
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Ces deux phases se présentent en \ID ensemble continu, ms difficile
à creuser. L'induration augrrente avec la profondeur; quelques gr-aviers
et cailloux (2-5 cm) s'y trouvent emballés. La transition avec l'horizon
sous-jacent est nette de corrpacité.
160-170 et plus 1 Be Il.
Frais 1 10 YR 6/6 à 6/8 1 10 - 20 % de tâches peu étendues 2,5 YR 213
iœntiques à la phase b ; concentrees à la partie supérieure de l'horizon ;
limites diffuses ; aussi cohérentes/argilo-li.noneuse 1 structure fragrrent;~
peu nette: polyédrique érroussée rroyenne (10-15 nun)/neuble/poreux à pore~.
fins et rroyens 1 friable 1 netterrent rroins cohérent que l 'horizon supérieur.
Vers 200 cm (sondage) l'horizon d ' altération apparaît.
CoJmentaires.
La phase rreuble se réduit au seul horizon A. La charpente légèrerrent
indurée se situe au niveau d'anciens pores. Son indtU"ation procèderait d'une
accurrulation localisée de fer.
Variations.
Sur certains sorrnrets, on observe des cailloux sains, subarJx>ndis, de.
basalte.
lDrsque l 'horizon A, rreuble, est ccnplèterrent décapé, la partie supérieure
du B est netterrent plus indurée et de couleur gris-sombre , œt horizon ~ut
atteindre 5 mètres d'épaisseur sur replat.
Certaines coupes de route (Nationale nO 2) laissent voir des intrusions
de IIEltière organique dans la charpente legèrerrent indurée ; œs langues
d'inprégnation organique n'ont :pas été observées dans les profils.
Caractéristiques chimiques (voir fiches analytiqœs TB!' 53, TB!' 68 et
l
TB!' 91).
les constituants fins (argile + linons) sont en très forte proportion en
surface comrre en profondeur.
le taux de matière organique est relativenent élevé 7,9 %.
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- I.e pH est legèrenent acide il est conpris entre 5,1 et 5,9 dans
la échantillons de sol.
- La saturation est élevée 45,5 % dans le A de TBI' 68 et 38 %dans
le B de TB!' 53. Cette saturation est essentiellenent due au calcium.
- les quantités de phosphore varient~~ profil à l'autre: les
valeurs se situent autour de 20 p.p.m. en surface et 5 p.p.m. en profondeur.
Relation sol-environnenent.
Ces sols à horizon bariolé lt:~gèrenent induré superficiel oonstitueqt
le terne arront d'une séquence dont l'aval (sols typiqœs lègèrenent indurés)
1
sera décrit par'la suite. Ils se situent à œs altitudes oorrprises en~ -
800 et 1 150 mètres dans un relief ondulé à pente inférieure à 15 %.
Aux altituœs voisines sur formation du socle, nous avons observé ~s
sols identiques. L' induration, noins prononcée, se fait préférenti.ellenept
dans les ensellenents (observation de J .P. MULLER). L'induration semble '
donc dépendre de la richesse du JIB.tériau en éléJœnts ferro-magnésiens.
Classification.
Trois profils ont été analysés et répondent aux critères de définit;i.on
des sols Jroyennenent désatures ; en Jroyerme
- bases échangeables en B : 5 mé,
- taux de saturation : 21 %,
- pH : 5,5.
La. phase indurée se situant préférentiellenent à l'enplaœnent d'anèiens
\
vides, il en résulte un colmatage de 1 'horizon B et un ralentissenent de': la
lixiviation des bases; ceci explique la saturation rroyennement élevée de
cet horizon.
L"horizon légèrenent indurée favorise le ruissellenent des eaux de
pluies ; l'érosion continuelle de la phase neuble le rapproche de la surface.
-,
Cette action de l'érosion a été expri.n'Ée au niveau du sous-groupe et
~
l'induration, bien que faible, au niveau supérieur du groupe. Nous avons·
délibérement ajouté le terne legèrenent au groupe indurés C.P.C.S. pol.U" ~
bien faire la différence avec les sols à carapace ou à cuirasse des régiOns
à clinat oontrasté.
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Aptitudes culturales - utilisation.
les caractéristiques chiJniques de ces sols sont bonnes mais leur
utilisation reste liJnitée à des cultures à enracinerœnt superficiel oonpte
tenu de la corrpaction des horizons B. ils portent de belles plantations
de caféiers.
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2.3.2. Sols ferrallitiques fotterrent désa~s
/2 .1. Sols typiques rrodaux.
/2 .1.a. Sols sur basalte.
Localisation.
Cet ensemble de sols, très étendu (environ 2 000 ha) occupe presqu'en-
tièrerrent les reliefs rrollerrent ondulés de Bafang et du:noro~st.
Macroscopie .
TB!' 18. le 14/02/80 ; tiers inférieur de versant à environ 100 m d'un
cours d'eau ; altituèe 1 230 mètres ; surfaœ subhorizontale ; jachère
réœnte.
fbrizons.
o - 10 cm / A / / •p
Sec à frais en profondeur / 2,5 YR 3/4 : bI"lID rougeâtre / à natière
organique non di.recterrent décelable / rares graviers de basalte altéré dans
la nasse ( 2 ,5 YR 5/8), brisable à la nain / lirrono ~ argileuse / structure
grurœleuse rroyenne (5 rrm) très nette ; sous "'€tructl..1re grenue fine généralisée
(pseudo-sables) / rreuble / très nombreux pores fins et rroyens tubulaires /
fragile à friable / nombreuses racines IIDyennes et fines, chevelu assurant
la cohésion inter-agr'égats / activité· faunique intense : galeries, granules
cE déjection ; activité hurreÏ.nG "1 transition nette / limite régulière / / .'
10 - 40 cm / AB / / •
'1
Frais / 2,5 YR 3,5/6 : rougeâtre 1 apparermrent organique / lirrono-~i-
1euse / structure polyédrique énoussée fine et rroyenne (5-10 rnn), très rette
sous-structure grenœ fine (pseudo-sables) généralisée / rreuble / très pOreux /
friable / nombreuses racines fines et IIDyennes / forte activité faunique 1
transition nette de couleur et de structure / ~.imite regulière / / •
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40 - 90/95 cm / 82 / / •.
Frais / 10 R 3/4 : roUge-foncé / non organiqœ / nombreux volunes denses ;
argilisés, à fcaŒS lisses ; propoiwtion et taille en sensible augrrentation en
profondeur (:fu:ignents de basalte argilisés ?) / dans me natière argilo-lim::>-
nause / structure fragaentairè nette : polyédriqœ énoussée nnyenne (10 mn) /
neuble à localenent peu cohérent (noyaux argileux) / poxeux / peu friable /
nomreuses racines fines et m:>yennes / activité faunique i transition distincte
/ limi.te ondulée / / .
90/95 - 180 et plus / B3 / / ..
Frais 10 R 3/5 passant à 10 R 3/6 en profondeur : rouge-sombre. / rares
volunes denses d'argile ; taille 1-3 cm ; localisés au somret / argileuse /
stn1cture polyédrique subanguleuse JJDy'enne et grossière <10-40 nm), peu
natte, généralisée / neuble / poreux / peu friable / rares racines fiœs /
faible activité faunique / /.
Com:œnta.i.res.
la structure de ce sol, 1'01 tge-sorribre et épais, est nettenent exprinée
dans les 100 œnti.rnètres supérieurs. L'activité biologiqœ, apparemnent
gênée dans les horizons B2 et 83 par les noyaux argileux, est concentree dans
les 40 pœmiers œnt:iJrètres. la manifestation principale de œtte activité
biologique est la forte microstructuration observée dans les horizons A.
Variations.
Verticalenent, les variations essentielles portent SUI'
- l'anpleur et l ' intensité de la rnicrostructuI"ation ; celle-ci peut ~tre
généralisée sur \.D'le faible ~aisseUI" (TB!' 18) ou dé~loppée jusque dans
le B2 mais localisée (TB!' 19),
- la couleur de certains horizons B est rouge-vif (2, 5 YR). La taille
œs agregats est alors supérieure à la noyenne (TB!' 18),
- la· prcportion des noyaux BI'gileux : dans Tm' 19, ces noyaux sont
nr:>ins abondants qœ ceux décrits pour TEr 18,
- la présence à des niveaux variables (généralenent au-delà de 1,50
mètœ) d'un niveau grossier,
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la. teinte reste à peu près inchangée le long de la toposéqœnœ (~ne
en bas de versant) ; l'épaisseur du SOllUn, de l' arront à l'aval, est supé,:",
rieure à 1,50 mètre.
Caractéristiques chimiques.
Les analyses ont porté sur deux profils : TBT 10 et TB!' 18.
- la. texture est argileuse à tous les niveaux: plus de 60 % ; la
proportion d'argile diminue sensiblerrent dans le B2 pour rerronter ensuite
le B3,
- la matière organique, peu abondante, varie faiblerrent jusqu'au
niveau du Bi'
- I.e rapport C/N est de l'ordre de 12,
- le pH est acide : il est inférieur ou égal à 5,6 ; l'écart entre
le pH eau et le pP KCl atteint quelquefois l 'lD1ité : l'acidité d'échange est
élevée,
- rapportée au taux d'argile, la capacité d'échange est de 23 né/100 g
elle est donc faible,
- la saturation du corrplexe absorbant, essentiellenent par le calcium
et le magnésium, est faible et variable d'un profil à l'autre ; dans
1 'horizon A , elle est de 39,7 % dans TB!' 18 et 10 % seulenent dansp .
TB'!' 10 dans. le JIÊrre horizon; elle est toujours inférieure à 10 % dans
1 'horizon B. L'écart de saturation entre les deux profils diminue avec ~a
profondeur, correlativenent à la variation du taux de rratière organique,
- les teneurs en calcium et magnésium sont relativenent équilibI"ées'
et voisines,
- les quantités de phospho~ assimilable sont faibles : 5 ppm au plys.
ReIIanlue : nous ne nous étendrons plus sur un œrtain nombre de carac-
tères commms aux sols ferrallitiques fortenent désaturés à savoir: la
forte évolution de la rratière organique, le pH acide, la faible saturation
du corrplexe etc•..
Relation sol - environnerrent.
la. grande épaisseur de œs sols est à rattacher en partie à la nature
du matériau originel (basalte), riche en minéraux ferromagnésiens très
altérables.
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A cette richesse en ferro-magnésiens correspondraient égalerrent la
couleur rouge-sonibre du matériel pédologique, sa rrat:uration structurale et
sa texture argileuse.
la mi~structurationet la forte porosité des horizons supérieurs
peuvent être attribuées à un travail fauniqœ intense mais aussi à une mise
en culture ancienne et intensive.
Classification.
Ces sols fortemmt désat:ures sont épais, rreubles et présentent un très
faible gradient textural. La matière organiqœ, bien évoluée, est peu
abondante. AuCtm processus pédogénétique secondaire ne se nanifeste dans
ces sols qui ont été classés dans le sous-groupe rrodal du groupe typique ~
Aptitudes cult:urales - utilisation.
Les caractères physiques (épaisseur, s1:ruc1:tlre, porosité etc .•. ) de
ces sols sont très favorables à leur mise en culture. Les caractéristiques
chimiqœs par contœ le sont netterœnt roins.
En bas de versant le pédoclimat est constamœnt humide : ils portent
de belles plantations de caféiers. Sur les flancs du versant ils sont sous
culttrres vivrières.
/2.1.b. Sols sur granite.
1Dcalisation.
Ils se si1:œnt au pied des rrassifs granitiques du nord œ Bafang, du
centre (Baboaté) et du sud de la carte. Les surfaces occupées sont restreintes.
Macroscopie .
Tm 30. le 12/02180 ; surface plane au nord de Baboaté ; 1 360 rnètrefi
d'altitude ; foret claire ; tapis grarninéen peu dense et fougères.
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Ibrizons.
a - 4 cm / l1.1 / /
Sec / 5 YR 4/3 : gris-sonbre rougeâtre / à matière organique directener:t
(briDdilles) et non directelTEnt décelable / lirrono-argileuse / structure polyédri-
qœ noyenne (10-20 nm) peu nette, généralisée / rreuble à peu cohérent / nombreux
pores fins et rroyens tubulaires / fragile / no1It>reuses racines fines à cheve+u ;
racines rroyennes subhorizontales / activité biologique / transition nette / limite
régulière/le
4 - 25/40 cm / l1.2 //.
Frais / 5 YR 4/3 : brun-rougeâtre / appareIlJJEnt organiqœ / rares élém;mts
gr'OSsiers œ quatrz (1 cm en moyenne) anguleux, forne qœlconqœ, aspect laiteux,
j',
non altérés 1 lirrono-sablo-argileuse 1 structure fragrrentaire nette à peu nette :
,
polyédriqœ rroyenne et grossière (10 à 30 nm) ; surstructure polyédrique gro~sière
(50 rmn) ; localisée 1 rreuble à localenent peu cohérent / fissures verticales.
(1-3 rrm) ; nombreux pores fins; quelqœs pores grossiers (5 nm) / peu friable /
quelqœs racines (1-10 mm) ; direction subhorizontale / activité biologique / tran-
sition distincte / limite ondulée / / .
25/40 - 120/125 cm 1 B1 Il
Frais 1 5 YR 5/8 passant à 2,5 YR 4/6 en profondeur: rouge-jatmâtœ à rouge
1 tâchas : 15 % ; étendues dans les 40 premiers centimètres, 5 YR 4/4 ; en ~ées
verticales ; assoèiées aux faces structurales ; hétérogénéité dans les dinensions ;
limites peu nettes ; contrastées ; rroins cohérentes (irrprégnation organique) /:' rares,
élérrents grossiers de quartz idem précédentsl argilo-l:i.m:>no-sableuse ; quelques
"paillettes de muscovite éparses / structuœ fragrrentaire peu nette à locale~.nt
nette : polyédrique fine (au bas de l'horizon), rroyenne et grossière (5-30 rruti) /
peu cohérent à rreuble en profondeur / qœlques fissures (1-2 nm) subverticales ;
poreux / peu friable à friable en profondeur / fines racines preférentiellenent
au niveau des fissures / activité faunique localisée 1 transition distincte (
limite ondulée 1/.
120/125 - 185 cm et plus 1 OC / t
Frais / 2,5 YR 4/8 1 tâchas : 5 à 10 %, peu étendues 7,5 YR 6/6 à 6/a'
associées aux élérrents grossiers (altérites) ; forne qœlconque ; dirœnsions ~
hétérogènes ; limites peu nettes ; contrastées ; rroins cohérentes 1 graviers et
cailloux (1-10 cm) de quartz ou de granite partiel+errent ferruginisés dans la'
nasse 10-15 % / argilo-lirrono-sableuse (sable grossier) ; fines paillettes
éparses de muscovite 1 structure polyédrique subanguleuse fine (10 nm), nette' et
généralisée / rreuble 1 très poreux à pores noyens essentiellerrent / friable / / •
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Conrrentaires.
Ce sol de bas de pente se caractérise par un soltun rouge-vif, épais,
à squelette quartzeux re1ativerrent abondant. La structure, peu affi.rnée,
est ooyenne ou grossière dans les 100 centimètres supérieurs. Ure structt,Jre
polyédrique érroussée n'est localenent observée qu'à partir de 100 cm. AuCune
sous-structure grenue (contrairenent aux sols hooologues sur basalte) n'a
été notée.
Variations.
- La structure est quelquefois grwœleuse nette en surface (~1)'
polyédrique érroussée rroyenne dans le B1 et le B2 ; une sous-structure grenue
fine peut se développer dans cet dernier horizon nais elle reste Iroins bien
exprim2.e et noins intense que sur basalte.
- les tâches d' inprégnation organique sont absentes dans le B1 dans .
le cas où cet horizon a une structure grossière peu nette.
- Latéralenent, les variations portent sur l'épaisseur du solurn et ~ur
sa couleur. TB!' 30 est localisé dans le 1/3 supérieur du versant. te l' anOnt
vers l'aval les figures d ' altération apparaissent de plus en plus profondé-
nent, le front d'altération aussi; la profondeur d'altération dépend égalerrent
du faciès lithologique : à un détour entre Pabooéet Bakou, des sols de près
de 6 mètres d'épaisseur ont été observés sur un granite d'aspect violacé le
squelette quartzeux et les paillettes de muscovite sont peu abondants.
A l'aval, la couleur de l'horizon B devient jaunâtre.
Caractéristiqœs analytiqœs (voir ficlE analytique TB'!' 30).
- Un gradient croissant d'argile est observé de la surface en prof~ur
40 à 65 % ; l'indice de lessivage dans les '50crn supérieuœ~'est œ-t/1,3 ~
le squelette quartzeux est abondant en surface,
- la natière organique est peu abondante,
- la saturation est du nêrre ordre de grandeur que celle des sols
hono1ogues sur basalte (environ 10 %).
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Felation sol - environnerœnt.
Les sols épais ont été observés dans les zones à relief faiblerœnt :
accidenté (pente inférieur à 15 %) i:hdi:fferomrrerrt sur granite nonzonitique ou
sur ganite porphyroïde à deux micas. Le matériel pédologique provient de
l'altération sur place de la roche rrère (les fragrœnts anguleux de quartz
en sont \ID indice) et aussi d' \ID possible colluvionnerœnt aux dépens des sols
situés en anont strr' versants abrupts.
Classification.
La grande épaisseur de l'altération, la couleur rouge-vif du solum,
le développerrent de la structure de la partie inférieure de l'horizon B
rrontrent que ces sols sont bien évolués. Nous n'avons pas tenu conpte d~s
la Classification du léger appauvrissenent en argile des horizons supérieurs
décelé à l'analyse :
- l' appauvrissenent ne marque pas la rrorphologie de ces sols,
- les analyses n'ayant porté qœ strr' \ID seul profil, nous ne pouvon$
généraliser l' appauvrisserrent à tous les sols honologues sur granite.
Aucune autre manifestation de processus pédogénétique secondaire n'a
été décelée dans ces sols.
Aptituœs culturales - utilisation.
La forte proportion des sables grossiers dans les horizons supérieurs
est un obstacle à la constitution des réserves minérales et".dir!rl.nœ 'le;:-,S'tock
d'eau disponible.
La faible mattrr'ation structurale peut gêner l 'enracinerrent.
En bas de pente ces sols sont sous caféiers ; ailletrr'S ils ont été
frequel'I1Tent observés sous jachère.
/2.1.c.
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Sols sur gneiss.
I..ocalisation.
Essentiellenent situés au nord-oœst, œs sols couv:œnt près de 750 ha
ils sont bordés au sud par la vallée du N'Goum.
Macroscop:ie .
TB!' 107. le 18/04/80 ; borouœ nord-oœst ; piste de Tchougou ; alt~tude
780 mètres ; pente 15 % caféiers.
lbrizons.
o - 7 cm 1 A Ilp
Sec 1 7,5 YR 4/4 brun sombre-jaunatre 1 à rratière organiqœ non direc-
terrent déœlable 1 liIrono-sableuse (sable grossier) 1 structure polyédriqœ
subangul.euse (15-20 rrm), peu nette, généralisée 1 peu cohérent (relative
conpacité) 1 poreux à pores fins essentiellenent 1 peu fragile 1 nombre~s
racines de direction subhorizontale 1 faible activité faunique 1 transition
nette 1 limite régulière Il.
7 - 80 cm 1 B1 Il
Frais 1 7,5 YR 5/6 jatme-brunâtre 1 appareJIiIEnt non organique 1 quelques
graviers et cailloux (5 cm), quatrz anguleux, aplatis, non altéres/li.m::>no-
sablo-argileuse 1 structure polyédrique noyenne et grossière (15-25 nm),
peu nette, généralisée 1 peu cohérent (noins qœ precéde1'llIent) 1 qœlqœs
fissures verticales millimétriqœs ; poreux à pores fins et royens (1-3 nm)
tubulaires, à parois lissées 1 friable 1 qœlques radiœlles 1 activité biolo-
gique 1 transition distincte de couleur 1 limite régulière Il.
80 - 150/155 cm B2 Il
Frais 1 7,5 YR 5/8·: jaune-rougeâtre 1 tâches (à partir de 140 cm)
2-5 % ; peu étendœs ; 2,5 YR 4/8 ; associées à <ÈS volunes denses part:ie~le­
rrent argilisés où le quartz est encore reconnaissable ; fonœ quelconqœ .;
dirrensions variables; limites peu nettes ; contrastées ; aussi cohérentes 1
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rares graviers et cailloux (5 cm) de quartz idem precédents / l:i.rrono-aI'g4o-
sableuse / structure polyédrique émoussée noyenne (10 - 20 nm), nette,
généralisée / neuble / nombreux pores noyens (plus poreux qUe les horizons
supérieurs) / friable / activité faunique faible / transition distincte à,
localenent nette / limite ondulée / /.
150/155 - 175 et plus / B3 //
2 phases associées :
60 % (esti.nation) volUJIES œ roche altérée, friable / quartz et biot~te re-
oonnaissables et abondants / architecture primitive de la roche détruite' /
teintes 2,5 YR 4/8 et 5 YR 5/8.
40 % rna.triœ neuble / frais / 7,5 YR 6/8 : jaune-rougeâtre / linono-~ablo­
argileuse / structure polyédriqœ noyenne (10 - 15 rrm) peu nette, général~sée
/ neuble / très poreux / friable / / .
Conmmtaîres.
Ce sol, épais, se caractérise par sa couleur jaune-rougeâtre et par
tm sqœlette quartzeux peu inportant. Par son dégre de structuration et sa
texture lÏJIono-sableuse il rappelle les sols œ bas de pente sur granite •.
Variations.
- L'horizon organiq).le peut être mieux structuré (g:rurœleuse ou polyédrique
noyenne, nette), neuble et très poreux.
- L'épaisseur du solum augrrente vers l'aval, et peut alors atteindre
2,5 m dans le tiers inférieur du versant.
- S~ des coupes rafr>aichies, nous avons observé à la partie supérieure du
sol (50 premiers œntimètres) des figures noires, sphériques, très legères,
de di.rrension inférieure à 3 cm, brisables entre les doigts, non identifi~s,
(observations repétées). ~
- La microstructure est noins développée que sur basalte, mais plus
marquée que sur granite.
- les sols situés à l'aval œs toposéqœnœs sont legèrenent plus
jatmes que œux de l'arront. Ce jaunissenent de bas de pente est noins marqué
que sur granite.
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Caractéristiques analytiques.
Aucune analyse n'a été faite sur ce type de sols. Nous présunons, conpte
tenu de la désaturation généralisée des sols de la région, que leurs caracté-
ristiques chimiques ne sont pas sensiblerrent différentes de mUes des sols
honologœs sur gr'anite ou sur basalte.
Relation sol - environnerœnt.
le rratériau originel est exclusivement du gneiss à biotite, riche en
minéraux altérables, dOnnant des sols profonds. le relief est ondulé, les
pentes généralerrent inférieures a 15 %.
Classification. (cf. sols typiques nodaux sur granite).
Aptituèes culturales - utilisation.
les caractéristiques physiques sont favorables a la mise en culture ;
œs sols portent de belles plantations de caféiers et de œœo,yers. les abords
du fleuve sont sous cultures vivrières.
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/2 •2• Sols typiqœs jaunes sur basalte".
/2.2.a. Sols sur basalte.
Localisation.
A partir de Bafang jusque vers le sud de la carte, les sols sur basalte
appartiennent pour noitié environ à cette unité.
Macroscopie .
TET 101. le 25/02/80 piste de Bankondji-Baboutcha-N'galeu ; surface
plane ; altitude 1 320 mètres ; pente 5 % ; savane arborée ; pluie deux
jour'S tôt.
Horizons.
o - 4 cm / A11 Il.
Frais / 5 YR 4/2 : gris sorrhre rougeâtre / à natière organique non
directerrent déœlable / linono-argileuse / structul:'\3 fragrn:mtaire très nette
grurreleuse rroyenne et grossière (5 - 15 mm) / rreuble : agrégats en asserrblage
lâche et maintenus par le ch:velu racinaire / nonibl"letI){ po:œs noyens et fins
qœlques pores grossiers (5 rrrn) / friable / nombreuses racines rroyennes et
fines à chevelu / activité faunique et hunaine / transition nette / limite
régulière / / .
4 - 35/40 cm AB /1
Frais 1 5 YR 4/3 : brun-rougeâtre / appareJl1IEnt organique / rares
élérrents grossiers (graviers) de basalte altéré dans la nasse <10 R 4/6)
brisable ou non à la nain 1 argilo-lim:>neuse 1 structure polyédriqœ énoussée
rroyenne (10 - 20 rnn) nette, généralisée / neuble / très poreux ; pores
noyens tubulaires à parois lissées 1 friable / racines à repartition horro-
gène 1 activité biologique / transition gradœlle de couleur / limite
ondulée /1.
35/40 - 155 cm / B1 Il.
Frais / 5 YR 4/8 : rouge-jaunâtre / rares élérrents grüSsiers idem
précédents / argilo-limJneuse 1 structure polyédrique rroyenne (10 - 20 rrm)
nette, généralisée ; noyaux d'argile s\.lbarn:mdis, plus cohérents que
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la matrice et de nêrre teinte 1 rreuble 1 nombreux pores noyens tubulaires
pores fins 1 friable 1 quelques racines fines à che" '~lu 1 faible activité
biologique 1 transition distincte 1 limite régulière Il.
155 - 180 et plus 1 B2 Il.
Frais 1 3,75 YR 4/6 : rouge foncé-jaunâtre 1 rares élérrents grossiers
graviers et cailloux (5 cm) de basalte ; marrelonnê ; faiblerrent altéré à
altéré 1 argileuse faiblerrent lÏJroneuse 1 structure polyédrique rroyenne
(10 - 15 mm) peu nette / Jreuble 1 poreux à pores moyens tubulaires 1 friable Il.
Comrrentaires ~
Dans ce sol rouge-jaunâtre rreuble et épais, la natière organiqœ est
répartie sur une grande épaisseur. le développerrent des pseudo-sables et le
dégré de structuration (netteté, taille des agr'égats) sont rroins narqués que
dal1s les sols horrologtEs du ''plateau'' de Bafang, rouges sombre, égaleJrent
SUL' basalte.
Variations.
- Suivant les profils il existe un gradient vertical de couleur plus ou
rroins J'lBl:"qué : les teintes sont de plus en plus rouges avec la profondeur ;
très rareJrent, cependant, la couleur des horizons inférie1..Ir'S a été lue sur
la planche des 2,5 YR.
- Lorsqu'il existe tm niveau grossier bien marqué (prq>ortion élevée
d'élérrents grossiers), la matrice Jreuble prend une teinte rouge-vif (2,5 YR
4/6 par e:xenple). Généra.leJrent ce niveau gr'OSsier se situe au-delà de
1,80 mètre.
- :ce l' aIIDnt vers l'aval, les horizons organiques sont de plus en plus
épais et l ' altération profonde. le j atmissenent est legèreJrent plus rrerqué
en bas de versant.
Caractéristiqœs analytiques (voir ficœ analytique TBT 101).
- la texture est de plus en plus argileuse avec la profondeur 71,0 %
d'argile dans le Al contre 84,4 dans le B2.
- L'indice de.lessivage dans les 20 cm supérieurs est de 1/1,1.
- le taux de matière organique, très élevé dans le ~1 (9,41 %), est
encore sensible dans le B3 (2 %).
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- le rapport C/N nornal : voisin de li.
- le pH est acide : 4,2 à 5,2 de la surface en profondeuri
- La saturation est inférieure à celle des sols typiques rrodaux sur
basalte ou sur granite <6 %).
Relation sol - environnerrent.
L'observation de 1 'horizon d ' altération rrontre que le matériau originel
est le rrêrre que celui dont dérivent les sols rouge-sorrbre du ''plateau'' de
Bafang. La couleur rouge-jaunâtre est généralisée aux sols situés au-delà
de 1 300 mètres d'altituœ. les paramètres clirratiqœs pouvant être considé-
rés COl'I1JIe unifornes sur toute la zone, cette couleur jaunâtre peut être
l'expression d '\.D1e libération de fer relativerrent peu intense et par
conséquent d'un dég;:ré d'évolution rroindre par rapport au sol du ''plateau''
de Bafang. Les problèrres posés par le fer dans ces sols <couleur, quantité,
nature minéralogiqœ) seront aïloroés plus en détail dans la troisiène partie.
Classification.
Le lessivage est plus accusé dans ces sols que dans les sols rouge-sombre
ceci semble à rattacœr au fait que l'argile est d'autant plus nobilisable
qu'elle est peu ferritisée. Du point de vue macroscopique, la disOOntinuité
texturale entre les horizons appauvris et illuviés n'est pas évidente et
c'est délîbérérrent que nous avons omis de rrentionner l'appauvrisserrent en
argile des horizons supérieurs dans la classification. Par contre, la teinte
jatmâtre considérée par nous COJ'IB'IE un indice d'évolution <voir relation
sol-environnerrent) a été exprimée au niveau du sous-groupe. Ces sols
jaunâtres ont été cartographiés en unités sirrples et en juxtaposition
avec les sols remaniés nodaux.
Aptituœs culturales - utilisation.
Les caractères physiques sont favorables à la mise en culture. Ces sols
ont été :Erequennent observés sous cultures vivrières.
/2 .3.
1 2.3 .a.
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Sols typiques légèrerrent indurés
Sols sur basalte.
1.Dcalisation•
ils se situant au pied des reliefs ondulés de l'est et couvrent de
petites surfaœs entre Forœssa l et la Nationale nO 2.
t-1-acroscopie •
TB!' 51, le 15/02/80 ; 113 inférieur de versant ; 1 120 mètres; pente
25 % j=J.chère ancienne : arbres de 5 à 10 mètres de hauteur.
Horizons.
o - 5 cm 1 All Il.
~c 1 7,5 YR 3/2 : brunâtre 1 à rratière organique non direcœnent
déœlable 1 lim:mo-argileuse 1 structure polyédrique éIroussée JroyenI'le
(10 - 20 mn) nette, généralisée 1 neuble 1 quelques fissures (1-2 rrm) sub-
verticales très norrbreux pores m::>yens 1 fragile 1 nonbreuses racines de
dinensions hétérogènes (2 - 30 mn), répartition hoJrogène 1 activité fal.D1ique
(galeries de termites) transition nette 1 limite regulière Il.
5 - 30 cm 1 A12 Il.
Frais 1 5 YR 4/3 : bnm-roug=âtre 1 à matière organique non d.i.œctenent
déœlable 1 quelques graviers et cailloux de basalte (0,5 - 3 cm) ferrugi-
nisé dans la masse ou non, fOrIIE quelconque, arètes énoussées/argilo-lim:meusel
structure polyédrique éIroussée m::>yenre et grossière (20-30 nm) nette, générali-
sée 1 neuble à localerrent peu cohérent 1 poreux 1 Peu friable 1 racines 1
activité fa\EÙ.qœ 1 transition distincte 1 limite regulière Il.
30 - 110 cm 1 El Il.
Frais 1 5 YR 5/6 : rouge-jatmâtre 1 rares graviers de basalte altére
dans la masse, non brisable à la main ; idem pœœdents 1 argilo-li.m:::>nause 1
structure polyédrique rroyenne et grussière (15 - 30 nm) nette, généralisée
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noyaux argileux à faœs lissées (2 - 4 cm de diamètre) 1 rreuble 1 nonbreux
pores noyens et fins tubulaires ; quelques pores grossiers 1 peu friable 1
rares racines 1 activité faunique 1 transition graduelle de couleur 1
limite régulière Il.
110 - 190 cm et plus 1 B2 Il.
Frais 1 5 YR 4/8 : rouge-jaunâtre 1 30 % de graviers et cailloux de
basalte (2 - 5 cm) de teintes rouge (2,5 YR 3/2) et jaunâtre (7,5 YR 6/6),
brisable ou non à la nain, forne généralerrent aplatie, aretes anguleuses 1
argilo-liJroneuse 1 structure polyédrique subanguleuse fine (10 nm en noyenne)
sous-structure gr'llIIEleuse fine 1 rreuble 1 très nombreux pores tubulaires à
parois lissées 1 friable 1 activité faunique.
Connentaires.
les teintes rouges et jaunâtres des élérrents grossiers contenus dans ce
sols jaunâtre et épais rappellent l'aspect bariolé de l'horizon légèrenEnt
induré sous-jaœnt situé vers 220 cm de profondeur (sondage à tarière).
Variations.
organique
- L'épaisseur noyenne de l'horizon Ise situe entre 20 et 30 cm ; sa
structure est habituellerrent polyédrique énoussée de taille nnyenne, bien
développée. Dans œrtains profils, elle est grurreleuse nette, grossière à
sous-structure grenue fine (pseudo-sables).
- les élérrents grossiers, généralerrent répartis à la base du profil
sont dans des pITlpOrtions corrprises entre 20 et 40 %. les noyaux argileux, en
proportions égalerrent variables, sont surtout abondants au-dessus de l'horizon
grossier.
- L'horizon légèrerrent indure, au-dessous du ni~au grossier, est de
noins en noins épais de l'am:mt à l'aval ; il n'a pas été observé sur certaines
coupes de bas versant.
Caractéristiqœs analytiques (voir fiche analytique TBI' 51 en annexe).
- le gradient d'argile, croissant de la surfaœ en profondeur, est
identiqœ à œlui observé dans les sols rouge-jaunâtre des hautes collines
sur les 50 cm supérieurs, l'indice de lessivage est de 1/1,2.
- La matière organique est assez abondante (5,8 % dans le ~1) ; les
teneurs en azote élevées et le C/N voisin de 10, indiqœ une bonne
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minéralisation de la natière organiqœ.
- la somre des bases échangeables (noyenne' obtc:....ue sur trois profUs) est
de 1,7 né pour ces sols de l'aval contre 5,0 Jré dans l'horizon B des sols œ
l'anont (sol à horizon légèrenent induré superficiel>.
- le taux de saturation est faible : 6 %dans le B2 U de TB!' 51.
Relation sol - envinmnenent.
Ce type de sols a été observé dans le prolongenent aval des sols noyenne-
nent désattl:res à horizon légèrenent induré superficiel. .L'épaississerrent du
niveau rreuble situé au-dessus de l'horizon légèrenent :induré se fait, ici,
aux dépens des sols de l' anont par décapage superficiel anont.
Classification.
L'horizon B légèrenent incIt.rre fréqœnmmt observé au-delà de œux nètres
de profondeur et peu épais n 1est pas le trait JIDrphologiqœ marquant œ œs
sols qui sont apparentés dans leur partie supérieure (1,50 m) aux sols
typiques jaunes des hautes collines basaltiques. La classification (niveau du
sous-groupe) a été basée sur leur organisation toposéquentielle avec les
sols légèrenent indurés (Catenons selon la tenninologie œ J. BOOlAINE).
Aptitudes cult:urales - utilisation.
La légère induration du niveau inférieur de œs sols n' inflœ qœ très
peu sur leurs aptitudes culturales ; les possibilités d'utilisation sont les
nênes que celles des sols typiqœs JOOdaux.
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/2.4. Sols typiqœs hydronorphes.
/2.4.a. Sols sur ro11uvions.
Localisation.
Ces sols, peu étendus, ont été décrits dans les vallées larges au pied
des œ1iefs basaltiqœs et 1 ou granito-gneissiqœs accidentés.
Macroscopie .
TB!' 29. le 11/02/80. 113 inférieur de versant concave ; 1 340 m d'alti-
tude ; à 30 mètres d'un cours d'eau ; palmiers, afroJIOJIUlJ1 ; caféiers, fougères
couverture herbacée dense.
Ibrizons.
Litière peu épaisse de feuilles et de brindilles non déconposées
o - 5 cm 1 A11 1/
Sec 1 5 YR 4/3 passant localenent à 4/4 : bnm-rougeâtre 1 à mrtière
organique di.rectenent (restes CE brindilles) et non direcœnent décelable 1
1i.nono-argi1euse 1 structure fragnentaire nette à loca1enent peu nette :
gruneleuse grossièœ (5 - 10 rran) ; juxtaposée à une structure polyédrique
érroussée rroyenne (15 mm) 1 neuble 1 très poreux / peu fragile 1 nombreuses
racines à repartition horrogène 1 activité biologique intense 1 transition
nette 1 limite régulière Il.
5 - 45/50 cm 1 (Bi) Il
Frais / 5 YR 416 : rouge-jaunâtre 1 apparenrœnt organique 1 rares
graviers de basalte ferruginisé dans la masse ; fome qœ1conqœ 1 argilo-
1irrono-sab1euse (sable grossier) 1 structure polyédrique grossière (20-25 mn)
peu nette 1 peu rohérent 1 Pores fins et nuyens / peu friable / racines 1
activité biologique (poterie, chartxm, galeries) 1 transition nette à distincte
1 limite ondulée Il.
45/50 - 90 cm l '\2 /1
Frais 1 5 YR 313 : brun-rougeâtre / apparerment organique / 1inono-argi-
1euse 1 structure polyédrique érroussée fine (10 mm au plus) très nette ; sous-
structure grenue fine généralisée 1 neub1e (très) 1 très poreux / friable /
racines 1 activité biologique 1 transition distincte 1 limite régulière Il.
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90 - 190 cm et plus / B2 / /
Frais (voire humide) / 2,5 YR 4/6 : rouge / tâches: 10 % peu étendœs ;
brunâtres (7,5 YR 412) ; associées aux galeries (inprégnation de natièœ organique);
en trainées ; dinensions hétérogènes (jusqu'à 10 rrnn) ; limites peu nettes ; con-
trastées ; rroins cohéœntes / non organique sauf au niveau des tâches / argile-
1iJroneuse / structure polyédrique rroyenne (15 rmn au plus) nette ; généralisée /
neub1e / nombreux pores rroyens et fins / peu friable / quelques racines rroyennes /
activité faunique / /.
Cormentaires.
Ce sol de vallée a la particularité de présenter un horizon B, rouge, dans
lequel se différencie entre 50 et 90 cm tm horizon organique, brunâtre. Les
horizons inférieurs, frais voire humides, sont poœux et finenent structurés.
Variations.
Le gradient d 'humidité est plus marqué aux abords des points d'eau (TBI' 29
est situé à la partie arront de la vallée). A ces endroits, 1 'hydrorrorphie se
rrenifeste dans les horizons de profondeur par des tâches peu étendœs, rouge-
jatmâtre, sans relation évidente avec les autres caractères, à limites peu nettes,
contrastées et rroins cohérentes.
. Dans certains profils~.on note en profondeur des paillettes fines, luisantes
1:1on
de muscovite. C:.: ~"te observa-/ térroigne de l'origine diverse des colluvions.
Caractéristiques analytiques (voir fiche analytique TB!' 29 en annexe).
- le taux d'argile varie de 84 à 50 % de la surface en profondeur. les pro-
portions de sables totaux varient en sens inverse et sont dans tous les horizons
supérieurs à celles observées dans les sols typiques rrodaux sur basalte.
- le taux de lTl3.tièœ organique aUl?)Tente avec la profondeur :
2,1 % dans le All ,
3,7 % dans le (Bl ),
4,5 % dans le ~2'
7 ,5 % dans le (B2) ; l'horizon (B2)' :rouge, semble avoir été prélevé dans
les zones d' inprégnation de Jra.tièœ organique.
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- Le taux de saturation est faible à noyen : 6,5 %en A11 et 22,2 % dans le
; le calcium sature 16 % des sites d'échange du (B,,).
l.
Classification.
Le natériau originel, d' origine diverse, est évolué. L 'hydronorphie générale-
rrent très discrète et profonde a été expri.Jree au niveau du sous-groupe.
lDrsque ces sols ne sont pas suffisamœnt étendus pour être cartographiés,
ils ont été rattachés aux sols typiques m:x:laux des pentes annnt.
Aptitudes culturales - utilisation.
Les caractéristiques physiques sont voisines de celles des sols typiques
nodaux. Par rapport à ces derniers, ces sols ont l'avantage d'être constannent
humides.
Si l'hydrorrorphie n'affectait pas les horizons profonds, la saturation
relativerrent élevée de ceux-ci ferait de ces sols un bon support pour les
plantes à racine pivotante tel que le cacaoyer; ils sont très recherchés pour
la cultu:re de caféiers.
/2.5.
/2.5.a.
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Sols typiques faiblerrent rajeunis
Sols sur granite.
Localisation.
Cet ensemble de sols s'étend sur tout le haut plateau de BandO\'unka au nord
et sur ses abords faiblerœnt accidentés.
Macroscopie •
TB!' 89. le 21/02/80. Somœt plan de rrontagne ; 1 258 mètres jachère rela-
tÏ\erœnt ancienne ; fougères ; tapis graminéen épais.
Horizons.
O-I+cm/~//.
Sec / 5 YR 3/2 : brun-foncé-rougeâtre / à matière organique non directerrent
décelable / lim::>neuse peu argileuse / structure gr'llIl'ëleuse grossière (5 - 10 nrn),
nette, généralisée / rreuble à localerrent boulant / très nonibreux pores fins et
royens / fragile / nombreuses racines fines à chevelu ; racines moyennes / activité
faunique / transition nette / limite régulière / / .
4 - 20/25 cm / AB //
Frais / 5 YR 4/1+ ; brun-rougeâtre / apparemrœnt organique / 5 % graviers
et cailloux (2 - 5 cm ) quartz anguleux non altérés, fome quelconque / lirrono-
argileuse / structure polyédrique noyenne (10 - 15 nm) ; nombreux pores noyens /
racines / activité faunique intense (nombreuses galeries) / transition nette /
lîmite ondulée 1/.
20/25 - 82 cm / B1 / /
Frais / 5 YR 5/6 : rouge-jaunâtre / tâches: 2-5 %, peu étendues ; 5 YR 4/3,
en tramées dans les rerrplissages de pores moyens et fentes (in'prégnation de
matière organique) ; d:inensions hétérogènes (2 - 20 mm) ; peu, contrastées, légère-
rrent m::>ins cohérentes / apparemœnt non organique sauf au niveau des fissures /
argilo-linoneuse à argileuse peu lirroneuse en profondeur / structure polyédrique
m::>yenne (15 mn), nette / neuble / fissures subverticales, diamètre 2-3 rnn ;
lit·
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répartition horrogène ; très nombreux pores fins et II'Dyens (1 - 3 m'n) ~ tubulaires
à parois lissées 1 friable 1 rares racines fines 1 activité fal.IDique 1 transition
distincte 1 lirnite régulière Il.
82 - 180 cm et plus 1 Be Il.
Frais 1 2 ~5 YR 5/6 à 4/8 en profondeur: rouge 1 tâches : 10 %~ peu étendœs
(à la base du profil) : 10 R 4/8 ; associées aux élérrents grossiers (figures
d ' altération) ; forrre et dirrension qœlconques ; limites peu nettes ; contrastées ;
aussi cohérentes. Autres tâcœs : 5 YR 6/6 à 6/8 (traces d'altération) 2 % locali-
sées à la base du profil ~ plus cohérentes que tâches précédentes ~ peu étendœs 1
15 % cailloux et quelques blocs en cours d ' altération périphérique à altérés dans
la masse (voir couleur tâc1'es) en proportion croissante avec la profondeur 1 argilo-
li.Irono-sableuse (sable grossier) ; paillettes éparses de IIRlScovite 1 structure
fragrrentaire nette devenant peu nette en profondeur; polyédrique fine (profondeur)
et IIOyenne (5 - 15 mm) 1 neuble 1 très poreux 1 activité fal.IDiqœ (termites)
faible Il.
Connentaires.
Ce sol ~ présentant dès 80 cm de la surface des fragrrents rocheux en cours
d ' altération est peu épais. les élémmts grossiers quartzeux anguleux dont la pro-
portion aUg}œnte vers la base du profil~ en continuité avec ceux présents dans la
roche altérée ~ téIIOignent d'une pédogénèse en place sans auctID remanienent du
soltUn.
Variations.
- La structure de l'horizon A1 est quelquefois polyédrique peu nette noyenne et
grossière ; les agrégats ~ peu fragiles et peu poreux~ s 'hurreC"tent alors difficile-
nent.
- Des filons de quartz reIIOntent souvent depuis l 'horizon PC jusqu'à la
surface du sol.
- Des volurres rouges ~ peu cohérents ~ subarrondis à ~ice argileuse, dans
laqœlle certains minéraux primaires (quartz, muscovite) sont indentifiables, ont
été fréquemrent observés ; leur taille et leur proportion varient suivant les
profils.
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- Lorsque ,le sol est travaillé ou lorsque la pente augenente, la structure
de l'horizon B1 devient gr'Ossière et l'assemblage conpact ; les racines prennent
alors une direction subhorizontale.
- La couleur de 'horizon B devient jaunâtre en bas de pente, ainsi que œla
a déj à été observé pour d'autres types de sols.
Caractéristiqœs analytiqœs (voir ficne analytique TBI' 89 en annexe).
- Le taux de lirrons chute de 33,8 dans le ~ à 3,8 %dans le AB. la prq>eI'-
tion de sable grossier croît avec la profondeur.
- La matière organique est abondante : 10,78 % de 0 à l.j. cm et 6,21 %en AB.
- Le taux de saturation est identiqœ à celui des sols typiqœs nodaux sur
granite : 10 % en Jroyenne dans le B1 •
Relation sol - envi.ronneIrent.
Ces sols se sitœnt généralerœnt au-delà de 1 300 mètres d'altitude sur
granite nonzonitique ou sur granite pOI1?hyroide à deux micas.
Il Y a contradiction apparente entre la présence de fragrrents de roche
diverserrent altérée et la matrice argileuse relatiVEment évoluée. la pédogénèse se
fait dans le sens d'une ferrallitisation poussée ; elle est encore relativercent
récente.
Classification.
la différence rracroscopique majeure avec les sols rouges plX'fonds repose sur
la présence dans les sols des hauts plateaux de volurœs d'altérite dès 80 cm de la
surface. L'horizon d'altération proprenent dit apparaît généralerrent vers 1,50 mètre
de profonœur.
Nous avons considéré la présence des volurres d'altérite à faible profondeur
corme un critère de raje'W'lisserrent et ceci en conformité avec les pédologœs ayant
travaillé dans la rrêne région.
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Aptitudes culturales - utilisation.
Les propriétés physiques (la faible profondeur en particulier) sont noins
favorables que celles ces sols de bas versant. Les inplantations hmnaines récentes
sur ces sols sont peu nombreuses.
/ 2.5.b. Sols sur gn.e iss •
localisation.
ils se sittent pour l'essentiel de part et d'autre de la Nationale nO 2 entre
Fonfouakem et le carrefour de Fornbélé.
Macroscopie •
TB!' 104. le 15/04/80. piste de Panwa mi-versant, pente 20 % altitude
1 280 mètres ; caféiers.
lbrizons.
o - 15 cm / A //
Frais / 7,5 YR 4/4 : brun-sombre / à matière organique non directerrent déce-
lable / limono-argilo-sableuse / structure fragrrenta:ï;re nette: gruneleuse grossière
(10 rrm) passant à polyédrique énoussée TIDyenne (10 - 20 mm) vers la base / neuble /
très poreux à pores fins et rroyens tubulaires / friable / nombreuses racines noyen-
nes et fines à chevelu / faible activité faunique / transition nette / limite
régulière / / •
15 - 80/90 cm B1 //
Frais / 7,5 YR 5/6 : jaunâtre / quelqœs graviers de quartz anguleux, non
altérés à faces jaunes / limone-argileux; quelques paillettes éparses de Jlllscovite
/ stru~ polyédriqœ érroussée noyenne et grossière <15 - 30 rrm) peu nette /
neuble / poreux à pores tubulaires / friable / racines à chevelu / faible activité
biologique (quelques galeries de termites) / transition distincte / limite ondulée//.
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80/90 - 150 cm Be //
Frais / 7,5 YR 5/8 : jaune-rougeâtre / 10 % de fragnents rocheux variablenent
altéres ; structure des plus petits fragnents (5 - .15 cm) dé1:rui:t-e et partie11enent
conservée (noyau mterne peu altére) pour les autres ; dirrensions 5 - 30 cm ;
altération de rro:ins en rroms poussée vers la base / argilo-1im:meuse ; noyaux
argileux denses à contours nets ; proportion croissante avec la profondeur (tendan-
ce à s'anastorroser) / structure fragrrentaire nette : polyédrique moyenne
<10 - 15 mn) / rreuble / très poreux / friable / rares racines fines / faible
activité biologique Il.
Comœntaires.
Ce sol de couleur jaunâtre est épais mais la presence de vo1urres d'altérite
à faible profonèeur reduit l'épaisseur du solum à 80/90 cm. La structure est assez
bien exprimée.
Variations.
- L'épaisseur èe 1 'horizon organique fluctue entre 10 et 30 cm ; la structure
de œt horizon, souvent bien exprimée, est grurre1euse ou polyédrique énoussée
rroyenne.
Lorsque le matériau originel est lm gneiss rubanné le squelette quartzeux
devient inportant ; les fragrrents filoniens de quartz subafieurent alors quelque-
fois. La temte du plasma argileux est 1égèrerœnt plus jaunâtre et l'altération
llOms épaisse.
Quelques coupes de route (Nationale nO 2) rront:rent lm horizon B bariolé
(phases rouge et jalmâtre, imbriquées) 1égèrerœnt :indure ; l'extension de tels
sols est réduite.
Sur les SOl'Illlets, des blocs rocheux affleurent fréquemrent ; le long èe la
toposéquence et vers le bas du versant, le soltDIl est de plus en plus épais.
Caractéristiques analytiques.
Nous ne disposons d' auctIDe donnée analytique ; eu égaro. à la forte désatu-
ration des autres sols dérivés de gneiss, nous pouvons prevoir sans risques leur
pauvreté en é1érrents minéraux.
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Relation sol - environnerrent.
Ces sols dérivent pour la grande majorité de gneiss à biotite laissant \ID
relief généralenent peu accidenté . Ce relief peut présenter des accidents locaux,
avec des pentes pouvant alors atteindre 30 %.
Classification.
Corrrre pour les sols précédents, elle a été basée sur l'apparition à partir
de 80 cm de la surface de volurres d' altérite. Les sols faiblerrent rajetmis de ce
sous-groupe situés en bordure des épanchements volcaniqœs corrportent dans leur
partie supérieure des projections basaltiques (fragtIEnts de 10 à 30 cm œ dirren-
sions). Leur horizon organiqœ est en général plus différencié par rapport à
1 'horizon Bi plus épais et mieux structuré (structure gruneleuse très nette à
nette) que celui des sols décrits ci-dessus. Nous avons fait de tels sols \ID
faciès à part (rajeunisserrent par apport volcanique) dans 1 'hypothèse que l'alté-
ration future œs fragrrents de basalte affectera dans une certaine rresure
(teinte plus rouge du plasrra, rajeunissenent chimiqœ etc... ) leur évolution.
Aptituèes a culturales - utilisation.
La situation topographiq~ de certains de ces sols (pente relativerrent
forte : 20 - 30 %), leur faible développenent structural e't leur pauvreté probable
en éléIœnts minéraux sont autant de facteurs peu favorables à une exploitation
agricole rentable. Certaines 1?lantations de caféiers ou œ bananiers observées
sur ces sols sont dans un état peu satisfaisant.
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12.6. Sols remaniés rrodaux.
/2.6.a. Sols sur basalte.
Localisation.
Les sols remaniés sur basalte slobse~nt au SOJIlœt des collines hautes du
sud, où ils sont très étendus, et du centre-est. Dans le paysage rrollenent ondulé
de Bafang, ils sont localisés sur les buttes, en anont des sols typiques rrodaux.
Macroscopie .
TBI' 2. le 4/02/80. 1/3 supérieur de versant ; altitude 1 360 mètres ; jachère
récente ; fragments bulleux de basalte en surface.
Horizons.
o - 3/5 cm 1 A Ilp
Sec 1 7,5 YR 3/2 : brun 1 à natière organique non directemmt décelable 1
2 % graviers et cailloux (5 cm au plus) de basalte faiblerrent altéré (masse
grisâtre) 1 linoneuse / structure grurœleuse fine (5 rrm) très nette ; gruneaux
en assemblage lâche; cohésion asstrr'ée par le chevelu racina.i.re 1 très poreux 1
fragile 1 nasse racinaire dense 1 forte activité biologique 1 transition nette 1
limite légèrerrent ondulée 1/.
3/5 - 27 cm 1 ~2 Il.
Frais 1 7,5 YR 4/2 : brun-rougeâtre / à matière organique non directenent
décelable 1 5 % de graviers et cailloux (prédominance de graviers) de basalte
faiblerœnt altéré (cortex rouge, nasse grisâtre) à altéré dans la nasse (10 R
4/6) 1 lim:mo-argileuse 1 structure fragJl'entai.:re nette : grurreleuse royenne et
grossière ; surstructure polyédrique subangu1euse noyenne et grossi~ (20 - 30 mm)
localisé.e 1 rreuble 1 très poreux à nombreux pores ~ns tubulaires; poœs
fins 1 friable 1 nombreuses racines 1 transition nette de couleur et de conpacité 1
limite régulière /1.
27 - 47 cm 1 B1 Il
Frais 1 2,5 YR 4/6 rouge 1 rares élénents grossiers de basalte non brisable
à la main, variablerœnt ferruginisé et noyé dans la matrice 1 argileuse peu l:inD-
neuse 1 structure polyédriqœ fine et m::>yenne peu nette généralisée 1 œuble /
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très poreux à pores idem précédents / friable / racines / faible activité faunique
/ transition distincte de couleur / limite régulière / /.
47 - 180 cm et plus / BJ / /
Frais / 2,5 YR 4/8 : rouge / 15 à 20 %d'éléJœnts grossiers (2 - 10 cm)
de basalte variablem:mt ferruginisé, non brisable à la main ; fome JlEllelonnée /
argileuse peu lirroneuse / structure fragrrentai.re nette à localerrent peu nette :
polyédrique fine, rroyenne et grossière (5 .. 30 rran) ; sous-structure genue fine
localisée / neuble nais légère hétérogenéité / tres poreux / friable / quelqœs
racines / activité faunique (pédoturbation) / /.
Corrarentaires.
L'originalité de ce sol repose sur la présence sur toute son épaisseur de
graviers et cailloux (2 - 5 cm) de basalte variablerrent altéré. Corrélativerrent à
l'augrœntation de la proportion de ces élérrents grossiers, la structure est plus
fine et le volune des vides plus iIIportant en profondeur.
Variations.
- Elles portent sur le taux, la taille et la p:roportion des élém::mts grossiers.
les proportions fréquem:œnt notées sont voisines de 20 %.
- Sur les hautes collines, les cailloux (taille voisine de 10 cm) sont plus
représentés qœ les graviers ; la teinte n'est plus lIDiformérœnt rouge : le cortex
ou la masse interne est souvent jaunâtre ; les fomes sont généralenent aplaties
œs cailloux peuvent être brisés à la main.
Latéralerrent, les variations concernent la profondeur d'apparition du niveau
grossier et sur son épaissetn" :
- I.e front grossier subaffleure sur les somœts et est de plus en plus profond
vers l'aval ; l'abaissenent est d'autant plus accusé que la pente est forte.
- A l'anont les niveaux gt'OSsiers s'étendent jusqu'à l'horizon d'altération
tandis qu'à l'aval ils s'intercalent entre deux horizons neubles .
9,71 %
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Caractéristiqœs analytiques (voir fiches analytiques TB!' 2 et TBI' 75
en annexe).
- La granulorrétrie de la terre fine est identique à celle des autres sols
sur basalte (plus de 70 % d'argile dans les horizons B).
- les teneurs en rratière organique sont variables : dans TB!' 2 (sous jachère
récente et sur m:xlelé pentu) on a dosé 1,5 % de matière organique contre 7,0 % dans
TEr 75 dans 1 'horizon A • Le r;:mport C/N est inférieur à 10 dans chacun des deuxp '-'1;"_
profils.
- La saturation du corrplexe, principalerœnt par le calcium, est faible
en profondeur dans TBI' 75.
La quantité de phosphore ass:imiJ.able est inférieure à 10 ppm dans chacun des
deux profils.
Classification.
Nous avons considéré le remanierrent co:rme étant surtout tm caractère norpholo-
gique à savoir la présence sur tout ou \IDe partie du profil d' élérrents grossiers
en proportion appréciable (taux ~ 5 %).
Sur les versants, l' épaississerrent de l'horizon rreuble situé au-dessus du
front grossier se fait probablerrent aux dépens des sols situés à l'arront par
érosion. Cette action de l'érosion marque très peu le profil qui reste épais
et le sous-groupe est nodal.
Aptitudes culturales - utilisation.
la présence d'éléments grossiers en proportion élevée constitue tme gêœ
à l'enrac:inerrent et à l'exploitation tmifo:rne du sol. :ce plus, ces élénents
grossiers induisent tme telle porosité qu'il existe un. risque réel d'assèchemmt
<Ès horizons supérieurs aux périodes sèches de l'année.
Certains sorrrœts sont jonchés d' élérrents grossiers de taille atteignant
qœlquefois 10 cm ; les paysans procèdent dans ce cas à un épierrage du sol
préalablerrent au confec+.-:"-::.:n..11?:"'ent des billons.
les caractéristiques chirnigpes restent assez peu favorables particulièrerrent
dans les zones à forte densité de population.
Ces sols sont réservés aux cultures vivrières.
12.6. b.
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Sols sur granite.
Localisation.
Ce type de sols a été cartographié au nord-est (route de Bafoussam) et au
sud-est (Bakassa).
Macroscopie.
TB!' 24. le 8/02/80. mi-pente ; 1 420 rœi:res ; pente 25 % jachère relatiw-
rrent ancienne ; a.froIIomum ; fougères ; graminées.
Horizons.
o - 5 cm / A11 / /
Sec / 5 YR 4/4 : brun-rougeâtre / à matière organique non directerrent décela-
ble 1 5 % de graviers de quartz non altérés, anguleux, fome qœlconque / lim::mo-
sabla-argileuse 1 struc1:u:n= grurreleuse grossière (5 - 10 nm), nette / rreuble à
localerrent boulant 1 nombreux poœs rroyens tubulaires à parois lissées / fragile /
nombreuses racines fines et noyermes 1 faible activité biologique 1 transition
nette 1 limite régulière Il.
5 - 25/45 cm / ABU 1/.
Frais 1 5 YR 516 : rouge-jaunâtre 1 apparennent organiqœ / 10 % de graviers
et cailloux (2 - 10 cm) de quartz et de granite, anguleux, répartition hétérogène ;
quartz faiblerrent altérés (cortex jaune) / li.nono-argilo-saleuse ; fines paillettes
éparses de nuscovite 1 structurB fra.grrentaire nette : polyédrique érroussée noyenne
et grossière (15 - 30 rrm) / rreuble à localerrent peu cohérent 1 poreux 1 peu friable
/ racines fines et rroyennes ; diœction subhorizontale / transition distincte 1
limite ondulée Il.
25/45 - 140 cm 1 ID /1.
Frais / 2,5 YR 4/6 : ro11ge 1 non organique / 5 % de cailloux (5 - 10 cm) de
granite présentant des traînées rougeâtres (ferruginisation), architecture conser-
vée, durs, 'arêtes anguleuses l0mE quelconque. Quelques graviers et cailloux
(2 - 5 cm) de quartz, anguleux, non altérés / argilo-linono-sableuse <sable grossier);
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nonibreuses paillettes de muscovite / structure polyédrique rroyenne et grossière
(15 - 30 nm) peu nette / rreuble / poreux / peu friable / rares racines / faible
activité faunique / transition diffuse / limite régulière / / •
140 - 170 et plUs / Be / / •
2 phases associées
60 - 70 %. volurres cohérents de granite (dirrensions supérie1..lrBs à 10 cm) à
grains fins - faiblerrent altéres.
30 - 40 % frais / 2,5 YR 4/8 : rouge / lirrono-sableuse (sqœlette quartzeux
abondant) ; norrbreuses paillettes dè Irn.lscovite / structure polyédrique fine et
JTDyenne (5 - 20 nm), peu nette (aspect massif) / très poreux à pores noyens
rerrplis ce granules / friable / activité fauniqœ / /.
Cornrentaires.
Une légère concentration d' élém:mts grossiers, principalerrent de quartz
anguleux non altérés, est observé dans ce sol rouge et épais entre 5 et 25 cm.
Ce niveau grossier, à limite inférieure ondulée, s'intercale entre deux horizons
corrportant égalerrent des élérrents grossiers mais en prq>ortion noindre.
Variations.
- L'horizon AB coÛporte dans des profils dès tâches brunâtres d'irrprégnation
de matière organique.
- les tailles ces élérœnts grossiers sont hétérogènes : 2 - 10 cm les
tailles les plus fréquent:=s sont conprises entre 2 et 5 cm.
- La proportion des élérrents grossiers croît quelquefois avec la profondeur
le dégré d'altération aussi.
- Près des fronts de coulée (route Bafoussam), la partie supérieure des sols
conporte des graviers et œ-illoux (2 - 10 cm) de basalte. La teinte de 1 'horizon
est brune et sa structure généralerrent g:runeleuse.
- Latéralement, la p1Xlportion des élérrents grossiers varie peu.
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Caractéristiques analytiques (voir fiche analytique TB!' 24 en annexe).
- L'argile est en proportion de plus en plus forte avec la profondeur .
(44,6 à 75,0 %) sur les 25 cm supérieurs, l'indice de lessivage est de 1/1,3.
le taux de matière organique est inférieur à 6 en surface le C/N est
de 12.
- La saturation est faible (6% en noyenne en B).
Relation sol - environnenent.
Ces sols se développent indifférennent surgranite rronzonitiqœ ou SUI'
granite porphyroide à deux micas dans les paysages à relief accidenté.
Classification.
Elle a été basée sur lm fait d'observation: la présence d'élérœnts grossiers.
La. relathe al:x:>ndance de ces derniers sur tout ou une partie du profil peut
résulter d'une fragrrentation sur place du matériau lithologique originel COJIJIe
en térroigne le caractère anguleux des rrorœaux de quartz.
Ces sols se distinguent des faiblenent rajelmis par leur épaisseur (1 'hori-
zon d ' altération se situe généralerrent au-œlà de 1,50 m de profondeur) t la
taille (plus petite) des élérrents grœsiers et la nature (quartz) de ces derniers.
Aptituœs culturales - utilisation.
Les possibilités d'utilisation de ces sols sont identiques à celles des
sols typiques m::x:laux voisins à la seule différence qœ l 'horizon grossier, s'U
est bien individualisé et superficiel, peut gêner l'enracinenent.
Ces sols sont cultivés ou laissés sous savane.
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/2.7 Sols rajetmis avec érosion et remanienent.
12.7.a. Sols sur grenite.
l.oca1isation.
Cet ensemble de sols recouVI'e.-+ pour l'essentiel les versants abrupts <Ès
massifs nontagneux du nom (Eandoumka).
Macroscopie.
TB!' 86. le 21/2/80. 1/3 inférieur de versant ; altitude 1 320 Irètres ; pente
45 % ; forêt galerie ; blocs rocheux en affleurerœnt.
lbrizons.
0-4cm/A1 Il
Sec 1 5 YR 3/2 : brun-sombre-rougeâtre 1 à matière organique directenent
(brindilles) et non directerrent décelable 1 linoneuse faiblerrent argileuse 1
structure polyédrique énoussée rro)lenne <15 - 20 rrm), nette, généralisée 1 rreuble
poreux / fragile 1 nombreuses racines de dinensions hétérogènes et de direction
subhorizontale / activité faunique (galeries de termites) 1 transition nette 1
limite régulière Il.
4 - 15/20 cm 1 AB Il.
Frais 1 5 YR 413 à 4/4 : brun-rougeâtre .1 apparerronent organique 1 rares
graviers et cailloux (1 - 4 cm) quartz anguJeux non altérés et ~nts érroussés
faiblenent altéres de grenite 1 limone-sablo-argileuse 1 structure polyédrique
énoussée noyenne (10 - 20 rrm) nette, généralisée / rreuble 1 nombreux pores noyens
à parois lissées ; quelques pores fins et grossiers (5 - 10 nm) 1 racines noyennes
et fines de direction subhorizontale 1 activité fa\Dîique (galeries) 1 transition
distincte 1 limite ondulée11•
15/20 - 75 cm 1 EU Il
Fre.is 1 5 YR 5/6 : rouge-jaunâtre 1 tâches 5 % ; peu étendues ; 5 YR 4/4
(iIIprégnation de rratière organique) , en trainées dans les pores noyens et
grossiers ; limites peu nettes ; peu contrastées; légè:rerrent noins cohéœntes 1
appare1IllIent non organique sauf au niveau des tâcœs 1 10 %graviers et cailloux
(3 - 5 cm) de quartz anguleux non altérés et de granite éJIDUSsé faiblenent altéré
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(ferruginisation partielle) / argilo-lirrono-sableuse / structure polyédrique
grossière (20 - 30 nrn) peu nette passant à polyédrique énPussée m:>yenne (10 nm)
nette vers la base / peu cohérent à neuble (base) / poreux / friable / rares
racines fines / faible activité faunique / limite rBgulière / / •
75 - 160 cm / PC / / .
Frais / 5 YR 5/8 : rouge-jaunâtre / tâches·: 10 % ; peu étendues ; 10 R 4/6 ;
liées aux faces ct 'altération ; forrre qœlèOnque ; di.rrensions hétérogènes ; limites
nettes à peu nettes ; contrastées ; plus cohérentes. Autres tâcœs : S - 10 %
(à la base du profil), peu étendœs ; 7,5 YR 6/8 ; associées· aux élérrents grossiers
(altération) idem prBeédentes tâcœs / 20 % cailloux et blocs çe granite ; altére
à faiblerrent altére ; struct1.lre primiti\e des noins gros framrents détruite et
conservée pour les autres / argilo-1.i..nono-sableuse. paillettes éparses de muscovite /,
structt1re polyédrique Jroyenne (15 - 20 rrm) peu nette / JJeub1e / très poreux 1 fria-
ble / faible activité bi010giqœ / / .
Connentaires.
Ce sol, situé sur versant abrupt et présentant à rroins de 80 cm de la surface
des fragrrents de roche en cours d'altéretion est peu épais. I.e p1asrre argileux
légèrement noins rouge et noins bien structuré que celui des sols profonds de
bas-versant, contient des graviers et cailloux (2 - 4- cm) en proportion croissante
avec la profondeur.
Variations.
- L'épaisseur de l 'horizon organique atte int 30 cm dans certains profils.
- La structure de 1 'horizon AB peut être polyédrique subangu1euse noyenne
(TB!' 84-).
- Deux principaux types d'horizon d'altération ont été observés
a) les fragrrents rocheux, partielleJJent ferruginisés, à structure conservée
sont enballés dans trne matrice argileuse plus ou JIOins rouge et re1ativenent
évoluée - (TBI' 86). L'inportanoe de chacune œs ceux phases varie suivant les
profils ; généralenent, la proportion des fragnents rocheux l 'errporte,
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b) la structure des volurres lithologiques est détruite et leurs contours
sont peu nets. Les seuls minéraux prirraires identifiables sont le quartz et la
nuscovite. La phase rreuble (1inono-sableuse) et les volUl'l'ES d'altérite sont plus
ou noins imbriqués.
Caractéristiques analytiques (voir fiche analytique TB!' 86 en anœxe).
Le squelette quartzeux est inportant dans tout le profil. La proportion
d'argile diminue un peu avec la profondeur (46,5 % dans le OC contre 51,2 %dans
l 'horizon AB) •
- Le taux de matière organique est élevé dans le ~ 8 % les teneurs en
azote sont fortes et le C/N bas (7,7).
- Le taux de saturation est identique à celui des sols profonds sur gœnite
(7 % en noyenne dans les horizons B).
Relation sol - environnerrent.
Ce type de sol est exclusiverrent localisé sur les versants abrupts des
massifs granitiques.
Classification.
Sur les versants abrupts (pente ~ 30 %), les sols, constanment décapés par
érosion, sont peu épais ; le front continu d'altération est rapproché de la
surface par cette action et des lithoreliques s'observent à m:Jins de 80 cm d'épais-
seur.
COlliIE POur les sols du § 2.5. (sols faiblerrent rajeunis), la classification .
adoptée est conforrre à la légende des cartographies antérieures concernant la
région de l'ouest ; elle est basée sur la profondeur d'apparition (m::>ins de 80 cm
de la surface) de figures d'altération (volunes lithorelictuels ou front d'alté-
ration) .
Le rapp:rocherrent du niveau grossier (BU) constitué essentiellerrent de
fragrrents anguleux de quartz est subordonné à l'érosion de la partie supérieure
du sol. Ce niveau grossier, considéré corrme un critère de remanierrent, a été
expr:i.né au niveau du sous-~~
Aptitudes culturales - utilisation.
Ces sols sont de peu d'intérêt sur le plan agricole , ils ont été fréque.nvrent
observés sous forêt.
/2.7.b.
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Sols strr' gneiss.
lDca1.isation.
Ces sols recouvrent tout le rebord rrouverrenté du sud. de la carte.
Macroscopie.
TET 39. le 13/02/80. 113 supérieur de versant ; pente 45 % forêt claire
tapis herbacé peu dense, blocs rocheux, peu altérés.
Horizons.
0-7cm/A1 Il
Frais 1 5 YR 3/4 : brun-sombre-rüugeâtre 1 à rratière organique di.rectenent
(brindilles) et non directerrent décelable 1 quelques fragrrents (1 - 3 cm) de
quartz, anguleux, non altérés 1 lirrono-sableuse 1 stIucture fragrrentaire nette,
généralisée : polyédrique émoussée moyenne (10 - 15 rrrn) 1 rreuble J nombreux pores
rroyens et fins tubulaires ; qœlques pores grossiers 1 friable 1 très nonibreuses
racines 1 activité fauniquel transition nette 1 limite régulière Il.
? - 25 ,cm 1 AB Il.
Frais 1 7,5 YR 4/4 : bnm-jaunâtre 1 apparemrent organique 1 quelques "graviers
et cailloux (2 - 5 cm) de quartz et de gneiss non altérés (quartz) à faiblenent
altérés; forrœ quelconque ; arêtes éIroU8sées (gneiss) ou anguleuses (quartz) 1
lirrono-argilo-sableuse 1 structure polyédrique noyenne, peu nette 1 neuble 1 poreux
à pores rroyens tubulaires 1 friable 1 racines de direction subhorizontale 1 transi-
tion. distincte 1 limite régulière Il.
25 - 40/53 cm 1 BU Il
Frais 1 7,5 YR 518 : jaune-rougeâtre J tâches : 5 %, peu étendues ; 10 R 4/6 ;
associées aux élérrents grussiers (figures d'altération) ; forrre quelconque ;
dinensions variables (3 à 10 mn) ; l'imites nettes ; contrastées ; plus cohérentes 1
graviers et cailloux (4 à 10 cm) de gneiss faiblenent altéré (cortex jaune) ;
quelques fragnents de quartz ; 5 - 20 % ; !'€partition hétérügène (concentration
au-dessus et à la base de l'horizon) forne quelconque, arêtes plus ou noins
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anguleuses / argilo-liJrono-sableuse (sables grossiers) ; fines paillettes éparses
de IJUscovite / structuœ fragrœntaire peu nette: polyédrique noyenne et grœsière
(15 - 30 rrm) / rreuble / poreux / friable / rares racines fines / transition nette /
lim:ite ondulée / / .
40/53 - 80 cm / PC / / •
Cailloux et blocs de gneiss rubanné, faiblerrent altéré (cortex jaune) à
archi.tecture conservée.
Poches argileuses (7,5 YR 5/8) très peu étendues.
Connentaires.
L'érosion exaœrbée par la forte pente (p = 45 %), s'oppose à l'approfondis-
serrent de œ sol. La faible maturation structurale de œ dernier est à rattacher
au fait que l'altération, constarnnent réactivée, produit un matériel pédologique
dont la durée d'évolution est relativerrent courte.
Variations.
les principales portent sur :
- L'épaisseur du solum : dans œrtains profils, 1 'horizon organique repose
directemmt sur le niveau d'altération constitué de blocs faiblerrent altérés.
- La. proportion des fragnents de quartz ou de gneiss : elle atteint 10 % dans
le Bi de TB!' 46.
- La. structure de 1 'horizon AB : elle est quelquefois grossière peu nette
l'assenblage, conpact, gêne alors la pénétration subverti.cale des racines.
- le type d'horizon d'altération : celui fréquemrent observé est constitué de
blocs rocheux, presque jointifs, faiblerrent altérés (cortex jaune) à structu:rn
conservée.
Caractéristiques chimiques (voir fiche analytique TBT 39 en annexe).
- le gradient d'argile est décroissant de la surfaœ en profondeur (33,9 à
27 ,6 %) ; le taux de lim:::>ns, peu élevé, varie f aiblerrent d'un horizon à l'autre.
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L'essentiel de la texture est constitué par les sables grossiers 48 %en
surface et 59,2 en profondeur :
- La capacité d'échange est faible ; le taux de saturation, égalenent faible
en surface (11 %) atteint 20 %vers 60 cm, dans 1 'horizon PC.
Relation sol - envirormenent.
I.e relief, forterrent accidenté, accélère le décapage de la partie supérieure
des sols qui derreurent constarrarent peu épais.
CoJI1?te tenu da la grande variabilité des résultats d'analyses constatée
dans les sols ho1IDlogues de Barrenda et de Bana, nous ne considérerons pas dans la
classification, le relèverœnt du taux de saturation observé dans 1 'horizon te.
Classification.
(cf. Sols rajeunis avec érosion et remanierrent sur granite).
Aptitudes culturales - utilisation.
En raison de l' inportance des accidents du relief, ces sols ne peuvent pra.-
tiquenent pas se prêter à une utilisation agricole ; leur seule vocation est,
après mise en défens intégral, le reboisenent.
Remarques.
1) Sur la falaise située au sud de la ville de Bafang et à l'extrémité sud
œ la zone étudiée (route de Bakou), <Ès sols rajeunis avec érosion et ::renaniement
ont été cartogra1?hiés sur granite et gneiss. En fait, mis à part quelques cas, il n'y
a pas superposition des deux rratériaux dans un IIêrre profil mais une juxtaposition de
sols rouges dérivés de granite et de sols jaune-rougeâtre SUI" gneiss. Une carto-
graphie d'unités pures n'a pas été possible en raison de la faible extension de
chaque type de sols.
2) Des sols rajeunis et remmiés ont été reconnus sur basalte au niveau des
fronts de coulée Volcanique. La génèse de tels sols conprend 4 étapes selon
J.P. MULLER (1972).
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a - entrainerrent par érosion des élérrents fins du profil et rapprochenent
de la surface des prisrres de basalte,
b - altération des prisJlEs suivie de leur dislocation sous fome de blocs,
c - mise à jour des blocs par érosion,
d - décrocherœnt des blocs par gravité et mélange avec la terre fine évoluée.
Les blocs térroignent du rajeunisserœnt et le rernanierrent se fait sur place
par chavirerrent.
La phase rreuble des sols que nous avons observés corrporte de nombreux graviers
rnanelonnés de basalte, ferruginisé dans lii. P.".esse (10 R 4/6) et non brisable
à la main.
De tels sols qui ont été cartographiés sur la carte voisine de Eana sont en
faible extension dans notre zone. Les blocs sont exploités COIIIIE matériaux de
construction (carrière de Banka).
2.4.
2.4.1.
/1.1.
/1.1.1.
/ 1.2.
/1.2.1.
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SOLS HYDROMORPHES •
Sols hydronorptes minéraux.
Sols a gley profond.
Sols à gley profond sur alluvions.
Sols à pseudo-gley.
Sols à pseudo-gley de surface sur colluvions.
1.1.1. Sols à gley profond sur alluvions.
Localisation.
Ces sols couvrant environ 200 ha ont été cartographiés dans la vallée du
N'Goum grossi par la Mouenké au nord-ouest.
MaCI"Oscopie .
TB!' 62. le 17/02/80. Fond de vallée; à 30 mètres du N'Goum; 700 mètres
d'altitude. Zone en cours de défricherrent.
Ibrizons.
o - 5 èrn / Ap ou A11/ /
~c / 5 YR 4/3 : bI'lID-rougeâtre / à matière organique directenent (brindilles)
et non directeJrent décelable / l:im:>neuse / structure polyédrique noyenne (10 - 20
mm), nette, généralisée / peu cohérent / poreux à pores moyens tubulaires / peu
fragile / nOJI1breuses racines fines il ctevelu / transition nette / limite régulière//
5 - 65 cm / A1/ /
Frais / 5 YR 3/4 : brun-rougeâtre / tâches: 20 %, étendues, 7,5 YR 4/4 à
5/6 ; associées aux vides ; di.nensions hétérogènes ; limites peu nettes ; peu
contrastées ; aussi cohérentes / apparBmrent organique / liJrono-argileux /
structure fragnentaire très nette : grurreleuse grossière (5 - 10 mm) associée à
une structure polyédrique émoussée Jroyenne (10 mn) ; sous-structure grenue
localisée dans les renpli.ssages de fentes et fissures / rœuble / nombreuses fentes
et galeries (1 - 5 mn) ; très nombreux pores m::>yens / friable / nombreuses racines
fines à chevelu; répartition horrogène / intense activité biologique (galeries,
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charbon) 1 transition distincte de couleur 1 limite régulière Il.
65 - 120 cm (Bl) gll
Frais 1 5 YR 414 : brun-rougeâtre 1 tâches : 30 % ; étendues ; 10 R 4/1~
sans relation stricte avec les autres caractères nais localisées surtout à Ipériphé-
rie des vides (zones d'oxydation préférentielle), fome et dirrension variables
limites peu nettes ; contrastées ; aussi cohérentes. Autres tâches : la % ; peu
étendues ; 7,5 YR 5/6 ; dirrensions hétérogènes, forne quelconque ; faiblenent
contrastées ; aussi cohérentes 1 apparel'l1J'œnt organique Ilim::>no-argileuse 1 struc-
tuœ fragrrentaire œtte : polyédrique subanguleuse (10 - 15 rnn), généralisée 1
rreuble 1 très poreux à nombreux pores rroyens (2 mm) à parois lissées ; pores finsl
friable ; plus friable que précédernrent 1 racines fines 1 activité faunique 1
transition gr'adœlle 1 limite régulière Il.
120 - 200 cm 1 (B2)gll
Frais (très)1 la YR 4/2 : brun-sombre-grisâtre 1 tâches: 15 % ; peu étendues,
2,5 YR 5/6 passant à 10 R 4/6 en profondeur ; localisées le long des pores et des
restes de racines ; dirrensions hétérogènes (2 - la nrn) ; forne quelconque ;
limites peu nettes ; contrastées ; aussi cohérentes 1 apparemœnt o;r-ganique 1
lim:mo-argj~euse ; présence de fines paillettes éparses luisantes de nuscovite 1
structure polyédriqœ énoussée fine (5 rrm en m.JYenne) peu nette 1 neuble 1 très
poreux 1 peu plastiqœ 1 faible activité faunique 1 transition distincte 1 limite
régulière Il.
200 - 230 cm et plus 1 G Il
Humide 1 2,5 Y 4/0: gris-sombre 1 apparemm,mt non organique 1 argilo-lino-
neuse ; paillettes de Jm.1scovite 1 structure nassive 1 rreuble 1 poreux 1 peu
plastique et peu collant Il.
Connentaires.
La partie supérieure de ce profil, de couleur brunâtre, à texture linoneuse,
est finenent structurée ; le milieu est normalerrent aéré. Toute la partie infé-
rieure du profil (à partir de 65 cm) évolue sous l'influence d'un excès d'eau,
qui se nanifeste d'aboro par un pseudo-gley dans une partie intermédiaire très
développée (65 à 200 cm) puis par un gley généralisé de profondeur traduisant
l'asphyxie totale du milieu.
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Variations.
Elles sont minines ; nêlIE très près de la rivière, le niveau à gley se sitœ
toujours à grande profondeur.
Caractéristiqœs analytiques (voir fict.e analytique TB'!' 62 en annexe).
- La fraction linoneuse fine est de plus en plus inportante avec la profondeur
(21,3 à 32,9 %) ; les sables fins égalerrent (11 à 26,7 %),
- le taux de rratière organique est de 6,7 %en surface ; sa diminution en
profondeur est très progressive: entre 200 et 230 cm, le taux de matière organi-
que est encore supérieur à 4 %.
- le C/N est de 12 en surface.
- I.e taux de saturation est plus élevé que celui des sois avoisinants 38 ,7%
en surface et 25,8 %en profondeur (G).
- les quantités cE phosphore assimilable sont inférieures à 10 ppm.
Relation sol - environnemmt.
la vallée où ont été observés ces sols d une largeur royenne de 500 mètres
et se situe à 700 retres d f altitude. Elle est dominée au nord par des massifs
granitiques (1400 - 1580 mètres> et au sud par des collines basaltiqœs. le
N'Goum., rivière la plus inportante de la zone, connaît des crues péricxliques : les
alluvions.: provenant des fo:rnations voisines, ont été mises en place lors de ces
crues.
Classification.
- L'hydroIIOIl;lhie se mmifeste au-delà de 80 cm de profondeur; elle est
perrrenente à partir de 200 cm et l 'horizon co~spondantest un gley.
- la rratière organique est peu abondante et bien évoluée <C/N = 12).
Aptitudes culturales - utilisation.
les propriétés physiques et chimiques sont')bonnes ; l'utilisation de ces
sols est cependant limitée à un certain nombre de cultu:œs à cycle court conpte
tenu des inondations périodiques.
11. 2.1.
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Sols à pseudo-gley de surface sur colluvions.
Localisation.
Ces sols ont été reconnus dans certaines vallées évasées de l'est et du
sud-est.
Macroscopie •
TB!' 95. le 23/02/80. bas versant concave ; altitude 840 rrètres ; à 10 retres
d'\ID afluent du Mourrmé Shinké; jacère ancienne ; sous-bois clairsené.
Horizons.
Litière peu épaisse de feuilles et de brmdilles non décorrposées
o - 5 cm 1 l1. Il
8ec 1 7,5 YR 312 : bnm-sombre-jaunâtre 1 à matière organique non directerrent
décelable 1 li.noneuse 1 structure polyédrique énoussée lIDyenne et grossière
(20 - 30 mn) très nette à localeJrent nette 1 rœuble à localem:mt peu cohérent 1
poreux; pores rroyens (2 - 3 mm) à parois lissées 1 fragile 1 racines fines et
noyennes ; direction subhorizontale 1 transition nette 1 limite regulière Il.
5 - 35 cm 1 A Ilg
Frais 1 7,5 YR 412 : bnm-jaunâtre 1 taches: 2 %peu étendues; 2,5 YR 4/6 ;
sans relation visible avec les autres caractères; forne quelconqœ, dinensions
hétérogènes (2 - 5 mn) limites peu nettes ; contrastées ; aussi cohérentes 1
apparel'l'B'rent organique 1 linoneuse peu argileuse 1 structure polyédrique subangu-
leuse noyenne (10 - 15 mm) ;. nette, généralisée 1 rreuble 1 très poreux à pores
noyens essentiellenent 1 friable 1 racines fines à crevelu 1 faible activité
biologique / transitien distmcte 1 limite régulière Il.
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35 - 70 cm / Bg //
Frais / 10 YR 6/3 : brun pâle / tâches: 20 % ; étendues; 7,5 YR 5/6 ;
sans relation visible avec les autres caractères ; forne quelconqœ ; dinEnsions
hétérogènes ; limites peu nettes ; contrastées ; rroins cohérentes / appareJl'll'Œnt non
organiqœ / argilo-l:i.Jroneuse / structure polyédrique roye.nne et grossière (20 -
30 mm), peu nette / peu cohérente à localerrent rreuble / nombœuses fentes sub-
verticales (10 - 20 mn) répartition honogène ; nombreux poœs grossiers (5 mm) ;
poœs rroyens et fins / peu friable / ra:œs racines fines / transition distincte /
limite régulièœ / /.
70 - 120 cm / -roi/ .
Noyé / 7,5 YR 5/6 : jaune-brunâtre / tâches: 30 % ; étendœs ; 5 Y 6/1, asso-
ciées aux vides (reduction) ; forne quelconque ; dirrensions hétérogènes (5 à 20
mn) limites peu nettes ; contrastées; JIDins cohérentes / argilo-lim:meuse /
stroature massive / rreuble / poœux à poœs rroyens et grossiers (2 - 5' mn) / peu
plastique, non collant / /.
COJJ"lll:!ntaiœs .
A l'exception de l'horizon Ali' l'hydroJIDrphie affecte, à des dégrés variables,
l'ensemble du profil. Les phénomènes d'oxydation, tr'aduits par les tâches jatme-
rougeâtre ,dominent dans les horizons A et B tandis que dans l'horizon 00, cons-g g
tamrrent sous l'influence de 1 'hydrorroJ1)h:ie, la réduction l'euporte.
Variations.
Peu d'observations ont été faites sur ce type de sols. Les seules variations
constatées portent Slu.' la présence ou non de paillettes éparses de nuscovite, sur
la profondeur d'apparition œs tâches d'hydromoI1>hie et de la nappe phréatique.
Caractéristiques analytiques <voir fiche analytique TB!' 95 en annexe).
- le 1 'horizon A à l'horizon 00, le taux d'argile varie peu : il est voising .
de 55 %; celui des sables grossiers passe de 7 à 12 %,
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- la natière organiqœ est peu abondante : 6 % dans 1es 5 cm supérieurs
et 3,8 %dans le A ; le C/N est inférieur à 10 en surface,g
- le pH est acide,
- le taux çle saturation est rroyenne : 42 % en surface et 35,5 %dans le
B3 ; elle est due essentiellerrent au calcium (4,5 né de ~+ pour S = 7,5 dans 1e
93) •
Relation sol - environnerrent.
la topographie plane de fond de vallée, la nature argileuse du rratériau
pédologique et l'apport inportant d'eau de ruissellerrent provenant des flancs
favorisent une hydroIrorphie presque générale avec lm très mauvais drainage dans
l'ensemble du profil. Ce drainage défectueux s'oppose à une forte désaturation des
horizons B.
Classification.
- la matière organique est peu abondante et bien évoluée.
- L'influence de l'eau est terrporaire dans les horizons supérieurs (pseudogley)
et quasi permanente vers 100 cm de profondeur; dans l'horizon inférieur les
phénomènes de réduction ne sont pas généralisés.
- Les nargues d 'hydrorrorphie rennntent à noins de 80 cm de la surface.
Aptitudes culturales - utilisation.
Ces sols sont bien pourvus en élérrents minéraux. la zone de batterœnt de la
nappe, très étendue, limite considérablerrent leur utilisation sur le plan agricole
ils peuvent servir de support à des cultures maraîchères.
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- TROISID1E PARTIE -
-:-=-:-=-:-=-=-=-=-
API'TIUDES CULWPALES
-=-:-:-:-:-=-:-:-:-:-:-
3.1. FACI'EURS DE FERTILITE INTRlliSEQJES DU SOL
3.1.1. Facteurs physiqœs
3.1.2. Facteurs chi.rniques
3.2. INFlUENCE DIRECTE DES FACTEURS DU MTI.rrn SUR LA F.ERrILITE
DES SOLS .
3. 2.1. Topographie - Elusion
3.2.2. L'homrœ et ses rrodes d'intervention
3.3 • CLASSES DE CONl'RAnITES EDAPHIQJES
3.4. CONSERVATION ET AMENAGEMENT
3.4.1. Techniqœ de conservation physique des sols
3.4.2. Aniélionition de la fertilité chimique.
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En corrplérrent de l'étude pédologique précédente, nous tenterons dans ce cha-
pitre de préciser l'influence des différents attributs des sols et du milieu
envirormant sur la mise en valeur de la région de Bafang. Cet essai prenant en
corrpte des élémmts spécifiques de cette région (habitudes culturales, forte
dénographie rurale) aura surtout une valeut' locale.
3.1. Facteurs de fertilité intrinsèques du sol
la fertilité des sols est une notion conple)(B intégrant \ID grand noJIibre
de paramètres ; nous n'insisterons que sur ceux qui nous paraissent détenninants
pour la mise en valeur et justifient le classenent d'aptitudes culturales proposé
en fin de chapitre.
3.1.1. Facteurs physiques.
la. L'épaisseur du sol.
Abstraction faite des sols situés sur les versants abrupts (sols raje\IDis
sur formations du socle), les sols de la région offrent \ID volurre de terre fine
suffisant pour une prospection racinaire normale.
lb. La texture de la te!"I'B fine.
Elle joœ \ID TÔle prinordial dans la rétention de l'eau et des élénents
Il'inéraux..
les sols dérivés de basalte sont essentiellenent argileux (70% d'argile en
lIDyenne par horizon). fbrmis dans les sols légèrenent indurés, on n'observe pas
de discontinuités granulométriques entre les horizons.
Sur socle, les sols présentent par contre \ID squelette quartzeux. abondant ;
ce dernier, souvent grossier,limite la capacité de rétention des élérrents
échangeables et peut induire un drainage interne excessif et \ID relatif assècheJœnt
des horizons supérieurs.
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1c. les élérrents grossiers.
ils influent sur le volUllE de sol disponible, la porosité et la pénétration
racinaire.
Dans les sols sur basalte, le niveau grossier bien que fréquent, est généra-
lenent peu épais et à élérrents grossiers peu abondants ; il influe donc relati-
venent peu sUI:' la fertilité des sols. Sur les hautes collines, il affleure
cependant; cela oblige les paysans à un épierrage préalable avant la première
mise en culture.
Sur socle, les horizons de surface sont peu grawleux nais des blocs
métriques de roche saine affleurent fréqueJTllrent sur les sOIIUlEtS et réduisent
ainsi les superficies cultivables et interdisent toute culture mécanisée.
1d. La structure
Sur basalte, la structure grurreleuse de surface et la microstructure des
horizons B favorisent l'aération du sol et tme exploitation dense et horrogène
du sol par le syst~ racinaire ; on peut craindre cependant un relatif
assècherrent de la partie supérieure du sol en saison sèche marquée.
les horizons B des sols sur granite ou gneiss sont par contre souvent
grOssièrerrent structurés et corrpacts donc difficilerrent pénétrables par les
racines. Celles-ci tendent alors à se concentrer dans les horizons humifères
ou pénètrent en profondeur à la faveur de pédotubules ou de fissures verticales.
Cette hétérogénéité nuit à la culture arbustive à enracinerrent profond.
le . . L'eau.
Nous avons vu que la najorité des sols de cette région présentaient un
drainage externe et interne favorables. les sols évo1u~"".t en condition d 'hydre-
rrorphie se limitent à quelques vallées larges ; ils constituent le domaine
traditionnel des raphiales exploitées pour le "vin ll et les palrœs.
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3.1.2. Facteurs chimiques.
la. La fertilité minérale.
Seuls les sols hydrorrorphes et les sols légèrerrent indurés, donc présentant
d'assez fortes contraintes physiques, sont assez bien pourvus en élénents
minéraux (sols lIDyennem:mt désaturés). Tous les autres sols, qu'ils soient sur
basalte ou sur socle, sont forterrent désatUrés. Si les teneurs en calcium et
nagnésium sont acceptables, le potassium et le phosphore sont par contre très
déficients.
lb. la. matière organique.
Le taux de matière organique est élevé dans l'enserrible des sols de la
région et particulièrerrent dans ceux issus de basalte et situés au-delà de
1300 mètres d'altitude. La minéralisati.on de cette matière organique est bonre
(C/N m::>yen de 10 et taux d'azote voisin de 5% en surface dans la najorité œs
sols).
En raison de la forte désaturation de la fraction minérale, la natière
organique constitue le principal support de la fertilité minérale (taux de satu-
ration diminuant rapiderrent des horizons humifères aux: horizons B).
Sur le plan physique, cette rnatière organique perrret· une bonne stabilité
Structurale donc une relative résistance à l'érosion eu égard aux pentes souvent
fortes.
3.2. Inflœnce directe des facteurs du milieu sur la fertilité des sols
342.1. Topogr-aphie - Erosion.
Sur les versants abrupts des formations. <:lu socle, les sols fortenent souIDis
et sensibles à l'érosion restent 'peu épais. Dans les paysages basaltiques, par
contre, les pentes étant faibles et l'infiltration favorable, l'érosion est peu
'"narquee.
3.2.2.
la.
- 'ss-
L'horrore et ses m:::x:les d'intervention.
Les défrichenents.
Ils sont rranuels et leurs effets dégradants directs sont globalenent
faibles. Cependant et en savane, lorsqu'ils sont précédés par lU1 feu de brousse,
la rratière organique est rapiderrent détruite et la sensibilité des sols à l'érosion
.s 9en trouve exacerbée.
Par contre œs défrichenents, parfois abusifs, favorisent l'érosion sur pentes
fortes. Rappelons que plus de la IIOitié des versants ont une pente supérieure
à 20% ; or selon le serviœ de l'agriculture de Bafang, près de 80% èe la super-
ficie totale peuvent être mis en culture. Une telle estim3.tion, m::>tivée par la forte
pression dém::>graphique nais non assortie de reconunandations sur l'aménagerrent,
rr.et en relief les problèrres de conservation qui risquent de se poser à brève
échéanœ.
lb. œs rréthodes culturales.
La préparation du sol consiste essentiellerrent en un billonnage dans le
sens de' la plus grande pente. Il est évident qu'une telle pratique ne peut qœ
favoriser l'érosion des sols.
Les restitutions minérales sont :irrégulières et ne conœrnent pour le
rrorrent que les cultures de rnnte.
3. 3. Classes èe contraintes édaphiqœs
le classerrent suivant est basé sur les observations ce terrain (propriétés
physiques des sols, état de végétation des plantes) et établit un ontre croissant
de contraintes à la mise en culture ; œs dernières ayant été émunérées ci-dessus,
il prnnd donc essentiellenent en corrpte l'épaisseur du sol, la présenœ d'élérœnts
grossiers, la conpaction des horizons, la richesse minérale, les risqœs d'érosion
et d' assècherœnt de la partie supérieure des sols, les difficultés d'accès.
-e,p -
Classe A.
Elle regroupe les sols typiques nodaux et les sols "jaunes" dérivés de
basalte ; nous distinguerons deux sous-classes dans cet ensemble de sols
rreubles. et profonds. '
Aï Ce sont les sols des bas de pente ; ils sont constc3JTllIEnt frais. le
développerrent de la structure de leurs horizons, ot notc3JTllIEnt des
horizons supérieurs, favorise un enracinerrent aisé et horrogène. Ces sols,
, i
les plus aptes à la mise en culture, sont particulièrerrent recherchés
pour les caféiers.
A2 Cette sous-classe rassemble les sols des versants am:mt pouvant presenter
aID.. périodes pe'.l pluvieuses des risques d' assècherrent. Ces sols,
mquemrrent observés sous cultures vivrières, pourraient convenir aux
cultures arbustives: manguiers, orangers et rrêrre caféiers arabica.
Classe B
Elle corrprend les sols rroyennerrent désaturés de Fonkouakem; 1 'horizon
rreuble sus-jaœnt au niveau légèrerrent induré peut être épais (80 cm) et
offrir un vohme suffisant à l'enracinerrent. Ces sols, c.ùtivés en tota-
lité, portent de belles plantations de caféiers.
Classe C
Elle rasserrible les solstypiqœs nodaux sur 'socle. 'En raison de l'abon-
dance du squelette, particulièrerrent dans les horizons supérieurs et
de la faible naturation structurale (horizons B corrpact$), ces sols,
sensibles à l'érosion et à l' assècherrent et plus difficilerrent pénétres
. ,
par les racines, sont généralerrent sous cultures vivrières.
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Classe D.
Elle corrprend les sols à élérœnts grossiers (sols remaniés m::xiauxJ
dont l' utilisation nécessite quelquefois, 'l'épierrage des horizons
supérieurs. les horizons organiques sont parmi les IIôins épais de la
zone. les pentes, souvent fortes (voisines de 30%) , jUstifient l'enploi
•• 0' •
de techniques de conservation (cf. § '3 .4-. ). Qùelques zones, en sornrret
d'interfluve, où affleure un niveau grossier à élérœnts abondants,
devraient rester sous végétation naturelle.
Classe E. .'
cette classe regroupe les sols "rajè~is" essentiellenent situés en
altitude (ressif granitique de Eandounka). Felativenent peu épais, à
texture sableuse dans leurs horizons supérieurs, soumis à l'érosion, ils
sont en outre d'accès difficile. La présence de nombreux blocs
rocheux est l.1l'"e entrave supplénentaire à leur exploitation rationnelle.
Ces sols conviendrëlient mieùx au pâturage ou au boisenent qu'à la mise
en culture l'état' peu satisfaisant des plantat~Qns de caféiers qœ
portent certains d'entre eux traduit d'ailleurs leur fertilité
, .
reduJ.te.
Classe F.
ce sont les sols hydrorrorphes', peu étendus et traditionnellerrent sous
végétation naturelle. Ces sols pourraient être mis, après quelqœs
aIIénagerœnts, en riziculture.
Classe G.
Elle regroupe les sols constarment érodés des versants abrupts. Ils
sont, en .~son de cette situation topographique, inprq>res aux cultures
et œvr'aiént rester sous végétation naturelle forestière.
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3.4. Conservation et aménagerrent
Nous nous situerons uniqœrrent dans le cadre d'une culture artisanale
et n'abo~rons que des techniqœs accessibles à la population locale.
3.4.1. Technique de conservation physique des sols.
Afin de faciliter la lutte anti-érosive sur les bas de versants propices à
, ,.
la mise en culture, il est néces!3aire de laisser les versants abrupts da l' aJIônt
(pente >40%) sous végétation naturelle, généralerrent forestière. Vers Bandourrka.,
nous avons observé un essai de reboiseriEnt de ces versants ; il rœrite d'être
encouragé et étendu à toutes les surfaces irrpropres à l'exploitation agr>icole.
L'inportance de l'érosion induite· par le billonnage dans le sens œ la
plus grande pente serrible échapper aux paysans ; il est dans l' inmédiat presque
illusoire d'espérer une conversion des rrentalités, cette pratiqœ constituant une
longue. tradition. Cependant et afin de limiter l'érosion des horizons supérieurs,
oous suggérons dans un premier stade une réduction da la longueur œs billons et
Ifétablisserrent à environ 5 mètres d'intervalle d f un ou de œux billons perpendi-
culaires à la pente. Il pourrait être souhaitable, pour renforœr l'efficacité d '\ID
tel systèrre, de constituer sur œs billons intercal~s des haies vives; cette
pretiqœ est d'ailleurs en vigueur plus au nord, vers Bafoussam.
La nonoculture d'espèces végétales assurant une faible couverture (ignarre
.par exerrple) est égalerrent à déconseiller; une association de cultures à cycles
décalés (ignarre - haricots ; ignarre - manioc etc•.• ) assurant l'occupation
ID3Xi.nu.nn du sol dans l'espace et dans le terrps contribuerait probableIIEnt· à une
rœilleure protection contre l'érosion.
3.4.2. Arœlioration da la fertilité chimique.
la. les jachères.
I.e systèJœ da jachère est souvent le seul rroyen de régénération utilisé par
les populations rurales africai.L""1es. Corrpte tenu da l'exiguïté des surfaces cultiva-
bles en regard de la pression dénographique, les jachères sont de courte dUJ:'ée
voire inexistantes-dans la région de Bafang. Une jachère régulière, JIÊrœ de courte
durée, œvraït pouvoir être réalisée rroyennant une rotation culturale rationnelle.
- 00-
Son rôle pourrait être corrplétée par d'autres méthodes sirrples et classiques
de conservation •
lb. L'enfouisserœnt des r€sidus de r€colte •
Il doit concerner les tiges tendres, non 'ligneuses ; les tiges d'arachide
par exerrple sont un noyen efficace de restituer au sol une partie des prélèverœnts
minéraux et surtout cE l'azote.
1c • le paillage.
Il est à buts multiples ; il pe:rnet notamment de :
- lutter contre l'érosion,
- r€gulariser les stocks organiques et minéral,
- maintenir une humidité convenable en réduisant l'évaporation,
- lutter contre la prolifération des adventices.
1d. les engrais minéraux.
les analyses chimiques ont rronm que la plupart des sols sont pauvres en
élérœnts minéraux échangeables et particulièrerœnt en phosphore et en potassium.
les responsables du service de 1 ragriculture pourraient notarnrrent ins ister sur
l'augrrentation des doses de ces élérœnts dans les engrais proposés aux paysans.
Rappelons en particulier que :
le phosphore pe:rnet une croissance rapide, favorise la fécondation et la
fructification, et perrret la lignification des tiges, les rendant ainsi
résistantes à la verse (cas cEs céréales) et à certaines rraladies crypto-
gremiques.
- le potassium favorise la photosynthèse et donc la fo:mation des glucides;
notons que les plantes à t:ul:ercules répondent particu1ièrerœnt bien aux
engrais potassiques, et diminue les besoins en eau des plante~~duisant la
transpiration.
L'apport d'engrais est actuellerœnt limité aux plantations de caféiers. Il
paraît souhaitable qu'il soit étendu aux cultures vivrières après qœlqœs essais
de factibilité. L' aUgrrEntation, inéluctable, des renderœnts pernettra, à production
égc:tJ.e, de réduire les surfaces cultivées et de réinsérer une jachère nornaJ.e dans
les rotations.
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- QJATRTIME PARTIE -
-=-=-:-=-=-:-=-=-:-
CONCWSIONS GENERALES
-:-:-=-=-:-:-=-:-=-=-:-
4.1. RElATION ENTRE PEDOGENESE El' FACI'EURS DE L' ENVlRONNn1ENT
DANS lA REGION DE PAFANG
4.1.1. Sols développés sur basalte
4.1. 2. Sols développés sur socle
4.2. SI'IUATION PEDOGENEI'I~ DES SOLS DE LA REGION DE PAFANG
DANS LE OOMA:çNE FERRALLITIÇUE CAMEROUNAIS
4.2.1. Caractérisation pédogénétique
4.2.2. Relation sol-environnement
4.3 • PROBLEMES DE CLASSIFICATION.
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Dans œtte' quatrièrre partie, nous tenterons dans un premier tenps, de preciser
les relations entre la pédogénèse' et les facteurs de l'environnem:mt. Nous
situerons ensuite les sols de B3.fang par rapport à œux du reste du domaine feITal-
litiqœ carrerounais.
4.1. Relation entre pédogénèse et facteurs de l'environnerrent dans la
région de Bafang
Les nombreuses études antérieures effectuées sur l'ancienne pénéI:laine
œrcyni.enne du socle africain et dans les bassins sédirrentaires (cuvette congolaise
par e:xenple) dans des conditions climatiques voisines de œlles de ~aJ1g
(P ~ 1800 lIHn, T !I! 23°C) décrivent des sols ferTallitiques à organis,ations
relativenent "litho-indépendantes" c'est-à-dire dont l 'évolution pédog~étiqœ
a, dans une large rresure, effacé les variations du substratum géologiqœ.
Le œtte pénéplaine, érrerge la dorsale carrerounaise soumise à un tectonisJre
réœnt accorrpagné d'un volcanisrre actif et au relief accusé.
la region que nous avons étudiée se situe sur œtte dorsale et presente
donc un œrtain nombre de caractères originaux qui apparaissent déterminants dans
l'évolution des sols :
- relief acœntué,
- clima.t de type "nontagnard",
- irrportantes variations lithologiques : recouvrenents volcaniques d'âges
variés laissant apparaître le socle granito-gneissiqœ ancien à la faveur
d 'ac~idents topographiques et tectoniques.
A l véclelle de la zone prospectée, les variations clirratiqœs sont faibles.
En influant sur la topographie, le substratum géologiqœ paraît le principal
facteur da différenciation des sols. Sur la base de ses variations, nous avons
distingué deux grands enserrbles de sols: les sols dérivés de basalte et les
sols issus du socle.
l'
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4.1.1. Sols développés sur basalte.
Dérivés d'un rratériau riche en élénents ferro-magnésiens, très altérables
et évoluant en condition d'excellent drainage interne (topographie subaplanie),
ces sols ont en général plus de trois mètres d'épaisseur. le plasrra argileux
est abondant (plus de 70%). Nous avons distingué trois enserrbles de sols distri-
bués dans le paysage de la manière suivante :
la. Sols rouge-jaunâtre (classés sols jaunes dans la nonographie) •
. Tous les sols situés à plus de 1300 mètres d'altitude ont cette teinte
(5 YR). Ce sont les sols les plus riches en rratière organique ; les horizons
humifères, bien différenciés par rapport aux horizons B, peuvent être épais
(25-40 cm) et le taux de rratière organique (bien évoluée) est souvent élevé :
taux voisin de 7%.
Une certaine corrélation entre l'accroissenent du taux de rratière organique
et l 'altitude est constaté2 dans l'ensemble de la province ; au-délà de 1500 mètres
d 'altitude, les sols devieThlent humifères.
La microstructure, expression rrorphologique du degré de rraturité pédogéné-
tique (J.P . .MULLER, 1977) est JOC)yenne:.~nt à faiblenent (en altitude) développée.
Les sols des versants arront corrportent des élénents grossiers qui sont
probablenent des réliqt...~s d'une induration très ancienne ("surface" d 1altitude ?).
lb. Sols rouges (10 R).
Ils recouvrent les surfaces à relief rrollenent ondulé situé entre 1100 et
1200 mètres d'altitude; ce sont les sols les plus épais de la région (altérite
non atteinte sur des' coupes de route de plus de 5 mètres de haut). La forte
microstructuration des horizons supérieurs de ces sols ténoignerait d'une
évolut.ion pédogénétique poussée. Les différenciations latérales notées dans ces
sols sont faibles.
- 9.4. -
/ c. Sols légèrerrent indurés.
Situés à des altitudes basses (800 - 1000 mètres), ces sols ont un horizon B
bariolé présentant une imbrication d'une phase rouge cohérente (ferrugination)
et d'une phase jaune peu cohérente. Cette induration paraît plus "actuelle"
(continuité des phases) que dans les sols jaunes précédents ; elle s'effectue
préférentielleJIEnt en bordure d'un réseau tubulaire.
Cornrentaires .
les sols les plus forterrent microstl"".lcturés sont donc aussi les plus rouges.
D'apres Lj. NALOVIC et F .X. HUMBEL (1071), cette couleur rouge serait elle-JIÊJIE
en relation avec la quantité de fer arrorphe fomé au cours de l'évolution pédo-
génétique. A. lAPIA\JTE et G. PACHELIER (1954) pensent, quant à eux, que le facteur
discriminant des sols dérivés de basalte est l'âge de la coulée volcanique :
les sols rouges dérivent de basalte ancien tandis que les sols bruns et jaunes se
développent sur les recouvrerrents volcaniques récents.
Ainsi, à Bafang, les sols les plus épais (plus de 5 mètres d ' épaisseur), les
plus rouges et les mieux structurés :représenteraient le stade le plus avancé de la
ferrallitisation.
4.1.2 • Sols développés sur socle.
Si les sols dérivés de basalte sont épais, l'épaisseur du solum de ceux
issus du socle ne dépasse pas 2 mètres. :ceux facteurs peuvent être invoqués pour
expliquer ce faible développeJIEnt des profils.
a. Topographie •
le socle affleure en JTÔles abrupts (granite) ou arêtes redressées (gneiss).
. .. '. ' ,
les reliefs sont dèmc très marqués et les pentes ,fréquemœnt sup~r:ieures à 40%,
avoisinent 10caleJIEnt 80%. Cela favorise indéniableJrent l'érosion "géologique".
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le solum est JIE.intenu peu épais. Corrélativerrent, l'altération est constam-
rrent réactivée ; le JIE.tériau pédologique est donc entretenu dans un état de
relative juvénilité : les sols n'atteignent pas, notamœnt,la JIE.turité structurale
des sols sur basalte et leur teinte est (ou reste ?) claire.
En faveur de cette interprétation, on peut signaler que les sols les plus
épais et les mieux structurés se situent sur les replats des bas de pente.
Sur les versants, l'organisation du JIE.tériau pédologique est clonc ms
topodépendante.
b. Lithologique.
La faible teneur des granites et des gneiss rubannés en minéraux ferrornagné-
siens, la texture de ces roches (disposition des minéraux du gneiss en lits
subhorizontaux freinant probablerrent le drainage vertical) sont autant de facteurs
de ralentisserrent de la pédogénèse. Ces facteurs expliquent aussi la relative
lithodépendance des organisations ; la pédogénèse n'a pas encore eu le tenps
d'effacer totalerœnt les variations locales du faciès du rratériau originel.
4.2. Situation pédogénétique des sols de la région de Bafang dans le doJIE.ine
ferrallitique C:rrerounais.
'~e domaine dans ZequeZ on observe au Cameroun des 80ZS ferraZZitiques est
très vaste : 360.000 km2 ; iZ correspond aux régions sud., centre et ouest de ce
pays.
Le substratum géoZogique est formé principaZement de roches métamorphiques
et de roches anciennes auxqueZZes s'ajoutent des fo~ations sédimentaires post-
jurassiques et dans Z'ouest divers matériaux voZcaniques" F.X. H.JMBEL (1976).
Al' intérieur de ce vaste domaine, les sols ferrallitiqœs de Bafang présentent
un certain nombre de traits distinctifs en ce qui concenle les caractéristiques
pédogénétiques intrinsèques des sols et leur dégr'é de dépendance avec le milieu phy-
siographique actuel.
4.2.1. Caractérisation pédogénétique.
Elle peut être considérée d'un double point de vue, qualitatif et quantitatif.
la. Point de vue qualitatif.
- les sols de Bafang considérés comre les plus anciens sont rouges, horrcgènes,
forterrent microstructures et ne corrportent que de rares élérrents grossiers indures
les variations latérales (le long des toposéquences) sont faibles voire inexistantes
(sols à génon unique selon la terminologie de BOUIAINE, cours D. E.A. ) •
Ailleurs, dans le sud forestier ou dans les provinces de l'Adamaoua, la
pédogénèse a produit des sols ferrallitiques fréquemrent plus épais (soltml géné-
ralerrent supérieur à 5 mètres) qœ œux de Bafang et présentant une nette diffé-
renciation verticale : 1 'horizon rreuble, rouge constant ou décoloré dans sa partie
supérieure, est sus-jaœnt à un niveau nodulaire bien rrarqué etlou à un horizon
d'argile tachetée. La. toposéquenœ "-fréquemrent décrite est constituée de sols
rouges à l'anont et à l'aval de sols "jaunes" à cuirasserrent de bas de pente
(J.P. MULLER et F.X. HUMBEL, 1977 ; VALLERIE, 1973).
- Sur le plan chimique, le cornple:xe absorbant des sols ferTa1litiqœs du
Carreroun est forterrent désaturé; mais à Bafang, la désaturation est relativenent
mins accusée (taux de saturation noyerme de 6% dans les horizons B contre environ
2% ailleurs).
lb. Point CE vue quantitatif.
les sols rouges, microstructures couvrent noins de 1500 ha soit environ 1/10
de la région qœ nous avons cartographiée. les sols peu épais, à faible naturation
structurale, de teinte plus claire (5 YR ou 7,5 YR), qualifiés de rajeunis sont par
contre très fréquents.
Dans le reste du domaine ferra.llitiqœ où SEGALlN (1967) distingue de vastes
surfaœs d'aplinisserrent datant 'du début Tertiaire, les sols rouges prcfonds et .
indurés sont largerrent dominants ; les sols rajeunis se limitent aux zones de
raccorderrent entre ces surfaces (MULLER 1979, Atlas Jeune Afrique du Carœroun) ou
à des ''boutonnières!! d'érosion à proximité des grands axes de drainage (VALLERIE,
1973) •
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4.2 .2. Relation sol-environnerrent.
Dans la région prospectée, la lithodépendance des sols est très rrarquée :
les sols les plus épais, les plus rouges et les mieux structurés se développent
sur matériau riche en minéraux ferroma.gnésiens (basalte). Sur les formations
du socle, les sols sont peu épais (rajeunisserrent) et les variations latérales
observées le long d'une toposéquence correspondent à des variations de faciès du
matériau originel.
Dans les autres régions du domaine ferrallitique, l'évolution pédogénétique a
été suffisamrrent longue pour effaœr l'influence des variations lithologiques
et les différenciations latérales observées dans les sols sont !.plus stricterrent
d'ordre pédogénétique (MULLER, inédit).
A Bafang donc, et par extension dans toute la pr:winœ de l'Ouest (carte
à 1/200.000 :'BAFOUSSf\.M à paraître), région soumise à un tectonisne relativenent
réœnt, les sols se situeraJent à un stade d'évolution pédogénétique globalerrent
IIDinS avancé que dans le reste du domaine ferrallitique carœrounais.:
~. 3 •. Problèrres de classification.
Nous avons rencontré quelques difficultés au niveau de l'adaptation de
la classification C.P.C.S. (1967) aux sols de la région cartographiée. Cette
dernière fait en effet apparaître concomitarnrœnt plusieurs phénomènes pédogénétiques
à un rang taxonomique élevé.
" La juxtaposition fréquente de plusieurs processus pédogénétiques élémentaires
oblige le pédologue~ dans l'optique de la classification actuelle~ à faire des
choix arbitraires étant donné que seuls deux processus peuvent apparattre dans la
classification .•. ainsi qu'à manier des concepts sur des bases particulièrement
fiuctuantes"(J.P. MULLER, à paraître, J.P. M.JLLER et al. 1972).
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- Le remanieITEnt.
Ce terne a été enployé dans un sens large pour désigner la présence d' élérrents
gross iers àans les sols. Sur basalte, il s ' agit d' élérrents grossiers indurés à
arêtes souvent anguleuses et en proportion croissante avec la profondeur. Dans
les sols dérivés du socle, l'essentiel des élérrents gt'Ossiers est constitué de
fragrrents de quartz anguleux, en continuité avec l'horizon d'altération. Cette
accurrR.l1.ation d'élérœnts grossiers lithorelictuels, nous a donc paru être autochtone
et endogène ; le terne "rem:mié" perdrait ainsi de sa signification pédogénétique
pour ne plus traduire qu'un fait macroscopique.
- Le rajeunisseITEnt.
Sur les versants abrupts constarrnrent érodés, les sols, peu épais, ont été
classés dans le groupe des sols rajeunis. Les sols situés en position topographique
peu accidentée mais présentant à faible profondeur des volUITES d'altérite ont
été égaleITEnt considérés comrre rajeunis ; le rajeunisserœnt a été alors expri.rré au
niveau du sous-groupe. L'érosion, à elle seule, ne suffirait pas, dans ce dernier
cas, à expliquer la faible épaisseur du solum et on pourrait ainsi invoquer une
durée d'évolution insuffisante pour perrœttre un développerrent corrplet des profils.
Une étude plus conplète et détaillée de l 'histoire des sols de cette région
aurait peut-être permis de trancher sur le rôle respectif des facteurs terrps ou
topographique (érosion). En tout état de cause, le terne "rajeuni" corme le tel:'nB
"remanié" a ici un sens plus restreint (traduction d'un fait rrorphologique) que
celui que lui accorde la classification C.P.C.S.
- Le jaunisserrent.
Les sols situés à plus de 1300 mètres d'altitude sur basalte et présentant
une teinte plus claire (5 YR) que celle des sols du "pl ateau"de Bafang ont été
classés comre sols jaunes. En fait, il s'agit de sols rouge-jaunâtre. Cet inter-
grade de teinte, expression, peut-être, d'un stade pédogénétique transitoire des
sols rouges aux sols jaunes, n'étant pas pris en considération dans la taxonomie
C. P. C. S., œs sols ont été classés corme sols jaunes.
Al' inverse des deux précédents, nous accorderions à ce tel:'nB un sens pédo-
génétique plus irrportant que celui donné dans la classification C.P.C.S.
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ANNEXE
RESULTATS ANALYTIQUES
-:-:-:-:-:-:-:-:-=-:-:-:-
Pages Types de sols Profils analysés
l Sol brun des pays trcpicaux Tm' 6
II Sol légèrenent induré sur basalte Tm' 68 et TB!' 53
III Sol typique nodal sur basalte Tm' 10 et TBI' 18
IV Sol typique nodal sur granite Tm' 30
V Sol typique jaune sur basalte Tm' 101
VI Sol typique légèrerrent induré sur basalte Tm' 51
VII Sol typique hydronorphe sur colluvions Tm' 29
VIII Sol typiqœ faiblerrent rajeuni sur granite TBI' 89
IX Sol remanié nodal sur basalte TB!' 2 et TBI' 75
X Sol remanié nodal sur granite TET 24
XI Sol rajeuni avec érosion et remanieIrent sur Tm' 86
granite
XII Sol rejetmi avec érosion et remanieIrent Tm' 39 et TB!' 46
sur gneiss
XIII Sol hydrorrorphe minéral à gley sur alluvions Tm' 62
XIV Sol hydrorrorphe minéral à pseudo-gley Tm' 95
sur colluvions.
- 1 -
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sable fin % .....-.....14 ,.3...... 1Q..3.... "-..B~.3.._1. 4..,.1+. ....
sable grossier % _..-..__...;3..I.:l.!:l:.._... 27,6.... .22~B. ....8.•!:t..
tvIATll:RE OROANIQUE
Mat. org. totale Ofo ...._.1.,.31
carbone %0 _...:__ _.._J!2~_
Azote %0 .. ,....3..".~ ..
CI N ..- -.........................:10.,.99
.•.. 4. ,01.. -....1.,7.9. ..,...l..J.!-f.1_. ...;.. ._ ~'-'~_"':-_I I
.23.t-3-... "i101·4. . .8.,.2 ' . -. .--_._ _... -·--1
.~.:?,.~ . lJ~_.. .._Q..t.~ _. . _. _.._ _....... .. ,.... "'__'__
:.9.~1.1.... .. .•.1•.!.t3 . 9,11 .. _ _.'
AClee PHOSPHORIQUE ... ...'
.. b 0$ ass~I-1ll.---1-!>+-3-1 ~-.~' ..]~-~;~;-._-E-.-' 1····_·..·-·..·1
. .. '.. FER. .. . ..
=~ ~ =(~ -_.. =~== ··~~:~·~~··=~-I··-···_·= 1===_ ~..~:~~~.~~= l-eS~=-:~1~---=IFerlibre/Fer total·· =.~·~.· ,..... -... .--__ -- __:.....+ ~ I·~:~- _......... . _."
calcium __· l.._··~a~t!sl·~~~ta'els M~..·~IOu~~~I·~~~··~QI ~.:~-- -[::'-1' 1Magnésium... . __.._ ...:.....---..-- -.__. . .... _................ . --:--- . ..--_.
~ium _...... .+..• - " _ _-. - ._"___ :::."..~~~ ~~. _._- .--- ----
SOdium __.__._ ". .' _- ..- ---. ..' ,'-==-1.:,==
Bàses'échaflgeables ME pour 100 g de sc;I
calClum.....""_ _..- .,. 5.,.7 c·1..,0....... -:--1...,..2--···1..,3-.-. . _............. . _ - _. ....-.--- ..-.
Magnésium __ __. .; 2.,a... .,.o.,a.... ._.D.,7...0,S.... .. ;--:r:-- ---.
Potassium... .....: 0.,.51..;..0.,.08_.._..0.,.00. .. ~.Q.,.OO -._~ _... ~_.~..._._... '-"-'- - __1
Sodium - _._--..~.... .LO..,.01..:_0..t.QQ~ Q..01. .Q.J20.. --- ------- '..~.~ ..__._.I---J
S - _....- _ _-_. J...,S.2... .1.1.,.88... . 1.91 ;1.90._.._ _.,__-1
.T . ". 1.~ ..2..~..... 1.§'-1 _.1?..J~._,__1.hL_ _ _..-_. ---1----1 ---t
•. SIT· V% ,ê§.,}2. l1,~~ ~.Q.J.~.§J?J19 .
.. .... . . . ". . .' . '.. . ACIDITe ALCALINITE . ... ~ .
.. .. [:::: =:=-=J~t~j±t:: h-~~j±t::I=:=:I~=E±=I-...._...-1
.... . '.. '. .•. ·ÇARÀCTJ;R1S.TIQÛES PHYSIQUeS
, Poids spéc. réel -......... "-.-..-._.... ,.................. .. "... ~-.--._.. 7-'•••'--'.:":"-':~--""""::''''~''':''''''.''''-'''.''--'
Poids sPéC. apPar _.__ .: ~.. _ ~_ _.. _... __ _ _...... . _.. . .._ . .
1'·' "'l'"Porosité % .. _.-..__ _._ •._... ; _._... ,.__•__ _ :. .__ . ~.......... :-~:~_.'_... ..
pF 4.2 . --" ,,-..- : -.-.............. . __.. ~._ _.._-....-.- -" 7- _.. :"'...,.--- .----.
pt: 3 . . . .. . ,....................... __ . __ . . .._~~ _.. :"."._.._~_. __1
pF ~s -._ --;- _ __ .".._ 1-----.. ,..... ",,"'-- -'"'' __ _ _..... ..._.,.--.,.-...,... ......,."..r-'-- ·· 1
. =:u.~i===~-=:=_~~::= ~=::0GL::;;~,~ ==
..".ttnn. le : , :;;...•.;;;:,:.L..~_;;;:.:.i'iL.L., •.__ _... lU labOl'lto',. d' 1~~~.•: ~~~~·:"~:f1!ff;·'•.1 "5~yli;n.: --
- v -
lml'. du Tchad 7a. 'T~
~ 'f'~
":..;.;~'.~. 'o ..••~ _._•• " ••••••• _•••• _ •• _"._ ..•.•" ••••_ , •••. : _':_••_ _-.".<0
".
MATlëRE OROANIQUe ,~, .. , p\:~;:~
Ü
Mat org. totale % ..9,,4:1 6..!3.1· Z,,,§Q ;.._ ;?~l.Ql __.._ _ .._.__ _.. :-::~::-::"'~ ." __
C3AzoterbO":o%o - :.:_.,.:...._.=~............. . ·5lt
s
· ',.}.' '..•. :..3:6.~.·L... ....15.,1~ '.' .11.,7 ,..:L;· _s:';:.~ ::...::l ---
tri _ Y. 3.,8 ...... 2..,0. . 1.,..7. . . _........... . _.._.~
CIN.... +. .,..................10t94 ...9.6-6...7,.55 ·_·· G.rSS.. ........~..... . ".. ..~ _ _.-
Bases totales ME pour 100 g de sol
ACIDE PHOSPHORtQue. ,.' :. \' 1
1~ 05 ass~~~±~"' -.lQ......:..·:·:;-1.·... ~··.·······l:7L-I~.;}tT:-~t ..··::·:.. ;~.·r ..~· ..··:·:·:·~~~E---J ....··--II
'-~ r~Îr~i;~===~ ~·:~~=~f~l==~~ ~=~I===P~::~I-E 1
-- .~.. _... .-:- ... ..
._,~ •••••• _ ••••- ••• , •• - •••;~...060 ........;~~ E;t}.~..~_..~...
,~ .. n 1~
--,-'--.. ~.
calcium -,- _ ,.;. . _.- _.- _, "..... ·· c··.. ·.. ·.. 1--.-1
Ma ,. . ." . . . :~~ r j \ ..gnesluOl : ,-_ ~. _.."- _ ~,.. .~..;..._...;.... .-.-..-..-- ._. :_ -:--.._ ..
... "Potass,üm , _.:-:: __ _ _
SOdfUnf .~: --_.~_ :~._... " ....- .._-
Bases échanQeables ME pour 100 g de sol
rcalclum _.__ .' .1,7 . ....Q,.9".... ..._.-Q&-..,; 1.Q.7. _.._ ..
-' =~:='~=:-~=l~?~~~: =:~. ::t~ ===0: '=_:~=: 1·.'l_D'_':_-I
S - _.... -l..1~ J.t..§.t 1 ,40 ..-.L.§.Q.. .. ··.._·- · ·1 ----1
T .. . _.4..3...5.....- .25....9........ .24.:,..6...... ..2.8....0_... .-.:--...... --- 1 1__---1
sn ~: V%.7,01 .§..1.f..?_ .....§...t..§.~ .§.,.n·· ..... .. l-
1.
i
1
1
1
.......~ _--- _.._~_ _-- ~4~ ,; iib~ ~, ~
. __. . ,....... -..,;..:, :,;l'-t'JnU 'l'
. . . . 1
au la~toIN ~:...:..:-:~~:~\.~}~~~.:~ ":'\i:\~érrr'~' ......... ,
:.~,"Vk··
ACIOlTe ALCALINITE i. .... : \; ;
·1 ;=~ ==-=dTli.ld::i:I*I!.~'l:==:(~=b~-··....:i.--·:..1
. ." - ..... .' . ."CARAC1"ERIS'fIQUeS PHYSIQuq '. '. ; li .
..~pF~._~:== =_:~~, EË1;~T~;~ '~~-~~~-=-~ ,~~-~ ';;::-:='~
....._. .._ ,.. .. _._.,.............. __.__._._ _ _ ~ _.~,. ,.__: ., _~'-.-:.. ~'":r'
pF 3:. : i _ _~" _ _. __.~____ _ _._.. _ _1
.... . . --'--- -.. r~·-""'''··'-''''. • _ _._ .
pF 2,5 _.._ _..~.__ _- .,..... .. ., ., '''''''''''-__' _ _ __.. _....:.. ._ ..;._.._ _ _ : __.:--t
Eau utile % . _... _._ _......... _...... , ., .
Instabilité strueturaJe Is _._...... __ ..-,- ..
Perméabilité Kefnth __. .. L.... ...,...... •__ ..
__ termintls If \ - - ,- -.-.--'"',....................... .
I~_.~OOL ~~ITI~ FORT.EMF1fl' DESA~__I N0 PROFIL: TB!' 51TYPJWE iNDURE SUR If.~Tt-.- ~ ,,-~- . _.._-_.,--- _ ~ -.__.__._.~. "'- ~-~ _ _-_.._ .•
_... ,.. "., .." ." ..,.~_.._,., ~ ~.~~c ~~....,_......._, .. _. ..___ "
Profondeur an.__ _ ._10-20 ,.~Q~§Q 1.~O:-l~J .. _.. ,,_._,_ , .,_.",,_ _ ~._._
.Refus 2 mm 111 _.. . o... . '"'''' • . __ . . __ _.. __ o ••~.__· ._..
COs .ca '- _....__.._..._,_ .__,_.,.. __._._ ,........ ._.."............ _._ __...__._... ._
HumiClité cw. _, _.. _ ,._. . ,.. . . 0.__.____ ,
1:
- VI -
ANAL.YSE MECANIQUE
Argile % b'l " ~l." !i3,3
limon fln'..·%··~,·,==~::=_· =.:~~s.;!~ =-~-;·5- •. "a}r· =~:..~.~~: .:.~: -.,.~~ ,~,'.:.::~,,~' ..:,= ~==::='-~-r
UnIon grossier %_._.•..;. .._ 9.,.8., _~ 5,3 __.__ _ .-..__.__. _.--_1
sable fin 111 .. _ __ , , ,.... " _..__.. •. ._....... . __ _.,•.__.
sable grossier cw. __ .. _..5.,.!L. .3..,2... .,.3 ,0..... . ,.,... ....., , - .-- .. '''_'.''o. .._- _-_.
-il!MATIERE OROANIQUE
Mat. org. totale ..._._...._...?,,~.~., .._.~-,JE __~..J..~__._._ __ "__' I_~_I
carbone %0 _"_._.". ,_ !~Q_ ..J,§.1l., .. ~.~ ~1. , _.... . "o.., ,.._ .. • ._ ---.__,
Azote '-0 __.__ ....3.•5. .. 1.•8.... ...;:.l a__ , ,._." ,,_.. . . .. ,__ _--..--__.
CIN ..__...._.., ..._..._.............9,,.11 9~28 ..__8.,2!i. ...... _.- .......--......... , _... ....._.
ACIDe PHOSPHORIQUE
~_P20_5813---:ls~~.~_·IL-~_I,---:"""3._.... ·· ...... ,---1_~_6=·1~ 1-·----'··......,1..--··-·.. --,-..·E--I·,..-L-,..·f
FER. '
Fe2 03 libre.. _---, 1'__1'''_''''_'.'''_.'1' 1:·-'···,·_····1·..·---·1· l'-'''--I-~-Ife total . . .'.. - _..~__ __ .- .._ _ ._-'._-_ ..
Fer libre/Fer total ." ".-", -.. ---- . ...._--, _. .----,-... -_ -.__. ,,- .~--.
1
talèium ------·1 .....~~eSI_~~ta~1 M~··~lour '1~1'~_~~_~1' '_ [ l' j: 1Magnésium """ --.- __._. . ...- , --- -'--
~ium ,,,.. ...__ ~._. . .._.__ ___o .._'~. •• :
Sodium , "'."-""._-- '" .- _.-.---. .--..-, 0-" .. '.". ,_- ".:::;::=J
Bases éChangeables ME pour 100 g de sol .
calcium _..' __ .,3,,1 .1..,2 , ,-_.1...1-.- _ _... _ ~. _. __ .__._._"
Magnésium _ _.__._ 1,.1-. ,..Q. •.6.... ,_0. 6.._. .. _..,... . _ __ .. .,_... __-
Potassium , '..... ....0..01 ,_.,.o..01 ....Q.oo. .. _.. .._-,.. ----.-..-
SOdium ,_ ' _-- .,_.,.,Q,.,Q!f ..__.Q,~Q.'t __.Q.J2Q_ ---..--... --_... '-'-- ..-----. _--1
S _._'_""'."." .__ 4 ,25 ._....1.2!J_~ 1 , 60 .,--._,
T ...... . . , ......-.3.6.,.1..-~L ~26,.l.-- .._.-._---. . ........._1
SIT V Ofo . . J':!.,77 8 ,Ol... ...§..s.;t?.......... :'
ACIOITE ALCALINITE .
1:~ ~~ --":~ '--~===·.l.::~-=~~~·l :~:~=l:t·,""", ~.:.~-.I =~~===.l==1==~=,1==:I----.-t--'.. .I
CARACTERISTIQUES PHVSIQUES .'
PoIds spk. réel .._._..~.. . .._,.._.._._... ''''''...._.....'.'' " _.._,_, _.____ _ __.' ._. ..__. .
Pblds spêc. appar . _.. '''.'''''''''''''.'' .. __ _.,_... _ __ .. .__.
Porosité 111._.. _ __ _. .. ...__ _..... .. _'... .. _,__._._,. . _.._...... ' _ ..
pF 4.2 -.---- --,---- ".--.-. ---- ---.---- , - 1_""'--_1
pF 3 _ _ __ '_'.".'_._ . . _ __.__' I~__I
pF 2,S .._ _.. __ _..__."__.. _.__...._..... .... '_....._.._ . .. _. ,.. .___ _.____ _>-_
Eau utile ',. _. _._". .. .._ ...._......".......... _._._... ......_. __
Instabilité structurale Is . .. .... "................ ...,_............ _...._ _ __.__ .___ ....
Perméabilité KtmIIl _.. --.._................. _...", ..__.....,
AllI. t8rIIIIIltIs Il :-.._, --.-_ -..-._''''- ".".- au IabDratDlrt dl: !AFR._- ~~.
:1!,,_~;:, ~2,tiii~ =:~~~+~.~1i~DES'\~,_~..__.._~ .•
" .DE ~TYPIWE Hxb~~$JR CO~1JYION$ __...__._
SOI. _~ " '_" """"_"""._-:" .._,,;,._..
. '" .'."~~'... ---" .,,".~~. - .,.'
!
.'-~
'., .... _.... .. ..1•• .da.JoIIId 71 - 1558
N0 PROFIL :~Bl' 2§_""_"_~._._
-~cnC0i~~1~i'L~;7i;~ti~ ~~~~];-===::_,~_:= _
RefUs 2mm~' __.:- ,_..... ....0..0............... ..._ '.:..::.-_............ _ __•.. ••
CO!: ca % ._ _. ._ L.... _______, 0 _._......... .. , _. _ ••_"._."
HUnliditê Ofo : ..__. _ ..0._ , ' "_ ,,.' _._ ,.., _, ':'."U: ;,.Ji1 i
- VIII -
FIOlE ANALmOUE
..~.'.~ :.~\. ;'.;.,' . :" ;'·1~' .
ê;~~I!-[""""~~:!-··~""'~~-~-.=--!""""~"""-;--~-.~-~--:-·~-~--îiiN-~---~~-_~-J ;~~!~~~Jt=-
.:
. À ftu. ' B D ,1 1:,
.. . ..·~·-·1· ~ '} 1 ~-C.- ,. ~ ._~_.__ _ - _.- ,.-_.._-~onS'.:e.'mmUf :a~:_.~_.~._..--~ ,Q.',..- ..~.!l _, ~:1;2Q..~~.5~.~~. iOO~~~~ '· ;~~.~ ..~~.:)X ·::'..~.(;;.':; - - '!
"mu ._ _ _.._. . _._.._.. ~ ,. . ". _OR" ._•• _ ~ ••_._. • ••-""":'""'.;•••• ~'T ._.__ _._
COs ~.. ._ --:: _ _.............. '__"'__' ._... _ __ _ :..... c_ .:: :..•t ._•.__
Humidité,' .. ' ''\~:;;risJ '
'''''' ",,,,, ..L:::==....:.......:::::=:;:;:.l.=_·.;:::"t·:::;:"--;;.L".~......._~._-~..... h;:-;::....-::::::..;,!:.- ~_....~......-.~.._..~..: -=.-.~=.:::=J.:;;;;;;;;::;::::.l===;:=J
ANALYSE MeCANIQUE
,.
--_..:;-."';-..... --'-
.,," MATII:RE 'OROANIQUE
, ArVlle .. _...~.__..__._...... ._~.~'-~_,._~lJi-..?g,l_ ...!t6...Q..... ., _ 0 _ ......_. '('rr,::
" Umon :fln % ._._:.._ •..._. ._...2.a~:L.. ..:-U- ._.._. -.1.5..,.1.... . _..~ _ __ I_~_I
Umon arossler%,J........_....._.27,1l ..... __..3..,1.';':3,8 0,2 ,
sable fin ",.' 8 5 8 6 9 9 16 3
.."................... .......... ,.. ....... _..._....~..- -_.~- .-........,....".... . --
sable grossier %'_ .21...9_: 3.8..~2 .. · .~l~.~...... ..2.§".6.,.. , " ..
Mat. org. totale .. __" ..lQ.i.7..S.. " P.'J.n 1." 6.2. :.......1",.9Jt _.._ .'. . .-:.:...;. _~_
carbone %0 ._.,c.__. .$..J1._I..~:L 19.,. ~..... . .. §.,.~- . .. -._ -.._ ---- - 1 1
Azote %0 __,_._ 5...a.a......._~~..,1. .__ 1.,"2..." " Q .8.._. . "_.............. . __.. _ _..,-_.
C/N .. _ _ ~...........ÂQ..J..9.~ ..JJ..l.§.5 _ _~.2.~_3. . 7...t8.8_... _ .. c.. :"... ..._..-'-_..
. ACIDE PHOSPHORIQUE .. .. '.
.._~~:., '.) .. P2 ~5ass~k' able 1dL..·_..;I ..·.... ·:~_· .. 1_2..__I..·__3 ./---I---{~-I--:-I
..... ~...''--"'Fe203Iib~ ~ __'1 __'-_ ..-..·..:·....-.. -·..·I ....-~~I·_·----··-·' ·~-"-· ..··.. I---····I ..~~·:·..-.::·:.. : .--.l....-
fe2 03: total %. ....' .. __ i ~ _. _ ..:_:: :~::....... .__.•L_ ..
Fer libre/Fer total"·..·.~.~·~~ ....... ".".. "... ...._. - ...... ,...,...~ _ :•._ ::.: .:..~.._~_.....--~.__
.... "=Ium~=I=~sesl~~~IS.~E~:PI~r -:~I ~...~~_~Ol·~----_. [~I---l _II
PotaSSIum ......... "_.... _....._ ....-._--- -.._......_._-. . .__ ._._. -
SOdium . ... "l:' ;'." 1) 1.. 1··--·--- ..-............... . ---....--.... _ -- .. . .... j
.. ' '. Bases échangeabtes ME pour 100 Cil .d~ ~ol
. '1 calCIum _._ 4 1.. . 1.,.1 ...1 2.: Q,..9:· : __ _ _, '. ,'.' ',', _-.:.-...... 1
. ....... • ,n 1Magnéstum __ ._.- 1.,L. O.,.5..._ ~~, .0,.4..... ' ' : ;..:~;~:2~~.i-. -_.-..,.....-. 1
~um ,.- : ··..._ 0,.38.. - 0,.05 -0-,00. '--0."00. _ 0. -- _--.... ' . 1
SOdium _ _ --:.__ _o.~oo _.0,.00.-.0..00' ---Q,OO.. - ..---- - .._._-- '.:.>!.:nL: 1
5 __ __~ ~._._. 5 , 58. ._._i~.6 1 ,74. 1,30 .. ._ _.. .
T.... . ~_W 2~_a.EL ..1.8. 6.__ ·..1.9..L.. ------' 1
sn v 'Al. .JS,,99 6, 9~ ......~,l§. ...~,.e.l,·' . ..
.. ': .' ACIOITEAlCALINITE ..' .. ." .' ..... 't-~-:~~-·=--·:·==--..-=- -r·:..I--r~~~~!~}1=a-I*ld±:k=::I:==:::E=±I+1
.: ... - '.' CARACTERISTIQUES PHY~IQUeS .. '
,
i:
Poids spI- ""'''1 '; :~ i .~~.~. ICC: . " _.. ..._ _ _~ __.~ _ _ _._ _. _._._ -.:...;.. .._ .. __ .;;;k,;-' __.•__..__•
Po·d N!i pa .. ' i 1<'. ,1 S SJnit. ap .r __. "0"'_':'" .. '. . _ _.... .. ._ :.. .._0 _....... ._ .:_ :_,_.'_"_.', ,,_.
Porosité % _._.: " .._ _ __.•_ .' ,_ __. ._ __.. _ :~G.d:~l:s.. ",--";",'_
PF 4.2 .. .....-.. -.-.'.----. .. _._. _.._.._....... ..·.··.·..;.'.7.••-..'.,.'.'.;". _•. _--J..--.- _ !._ ..•..-._-~ _._'!-"----- ",,- .. ~ --- _o.
ftl: 3 '1 _._ _ ••.,.. ' 1__ '.: "
.,.... ...,..... ..... --- _0....-_.....,- --:_ ---.-"-". .. 1_":"'-_1
pF 2.5 .: .. '?:'~' .d·. t ..- --""!'"".-.-----.- - _...... _.--._._..... ..._.. :-.__._- -"""î-'-'--' _ : ..:.:.... _ .._-_.._..... -----.....0-., -_
:==~~== === -~:':=: .~~3- ~#:Si =:=
...~~ ,.~ ~.'- ~""",,'-.;.~; _. ~.'""
, ~
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~.
IllIp. dU TOIiIIcI 71· 1556
"~.., ,.._ _ _-..__ '..~. _ ~ ,~ ~., .. -., 4 ,., .
il'
.
N° PROFIL :_._!~'~L2._gt_.m...7-S .._.
l~
_._.;--._-----~_._._. __..__._..._._,..._--- .'
...._---_......_-...-_..
, ,:'". r :
TYPE 29L·FERRALLrr:.±~_~RTIMENI' DESA'lY-RE __._
DE . REMANIE -__.MQ~......-51JR MSAI/ffi...._ .._.__ _
-B
. ._.....·.··,..····At:l .,.,. ..• BU. .BU ..... · ..·..·..·· ···.. · ..·#:11· ..:- · ..:Al~.·~ ...~a·1 ..- ....BU"'-
Profondeyr cm. ._. 1o-2Q ~Q::~§.. :+'9.9:+.3.9 _.._ Q--a,~ .._. .J,.?.:..t~.,.. ;,..~..~::§Q: ~.Q9.:~~
:Refus 2 mm % _ .:......... .._.'.. :.......... ......._._........... .~._; ..:.~ ..~ _ .
CO! ca ~ __..................... .. ,... . . _.... . :' .;.)~Li.~.ii..4~;.l ._.
Humidité ''Yo , ,. .' ,1 '" . . •
._-,- ._ ~ ~ ~ _ -- _._ .._.,....._._- __ _-- _ _- --
. ANALYSe MECANIQUE ··_·..·-.,;·,:7~.:.
. ~rgi'ie % ,.... ...§.?,~_.. _77..1.~ ~?..' 7.___...................?!.'..~.... ....~.~.~~ .::. ,~~~~11;~::;4-7! 8
.Limon fin: %._................... _.J2.1.1... -1?-I..§.._ .?.t9__ ,. .J~,Q... .. "7.:'.:::.:: ·0.l~2'.Jt: -4!Q.!!..
~!"ongrossien•.._..~_.....J ,~ ... -hf._ ~L -"_ ._.. .J~.._}~ 2...::.s.~~~ ..~..1ZiQ_
~blefi n; % .. !+.,.3. ~.:........._=-~._....... .:....... .u _ ..~.,..... • .:: : ~~.:_j;l.....sl~._ 212_.
Sable grossier % ..- _.- -..-10,j...· 6't'2. ..7,0._· ..- ....'-- ... . 4. t 4.... .4,3... . _.2 ,.1... ...1!41...
... MATIEREOROANIQUE .
t~o~7~~_~~...~.~~:~~~ ~~".~tJ~ =~~::6~ '~ià:i~~ ~:'~~~=:~~:::.' ~'.~~:~~ ~i~~.~.~ ~-'1~:~ .~t3~~
=_~~_..=.==~==::~: .:·:.::J.;·.~:::··l:I~Iî.:~lf =-_=~=~ .jB.~~~::.j~g:4.··:·:..i.~~ .~:~'~i~"$
ACIDE PHOSPHORIQUE
1~ 05 ass~~1~·I· ......·_·~· __·~-1··_·4., ·..·1· 3 ·1-·_.._·· / §....... [ ....:·_~....·..··E...l_·-I··_ ~L_·I
1
Fe'2 03Ubre $--'.. ..._.'-l ..··- .._:~·~I··_ ..·-.._..·· · -_ ---·-1--..:.1:_~- .:: ,..: .
fe2 03 total o~_ _.. _ _ __ . . _ _ _..'-_•.._ :.•"~., •...;<;.,.; : _.~__..
. Fer libre/Fer total·· ..··....··, ..........._.. .. . - ' _:-:: --.. ~ ..
calcium -"'-'-'--'''-J''..~~~~]s_~~ta'els .. ~~:· ..~I~~~_~_~Oj'~ •..~~: .. S:'l~~··-·"-_·- [~.. .. .",:; "I!;"~'" \:. 1Magnésium -.,_ _........ ----..-.... ._-_ __ _-... --_.. -.----..- _ ~ ..;. :-t.-.-_.
~ium _._.... .._.-._........_..................... ...--_ -....-._ _...: ~. _ _-:....... ._ :.,.;::.;.."';~._.~:-_ ..~
Sodium -.-- ,'" "-"-- ' ,..,._ ,- --. . .
.~js·es échs'ngèabJes ME pour '100 g de sol' -"-.' " .'
, ", _. ~ _._ o _.. •..,__~.__ __ • ••••••••••••••••••••• ,..... -'__"'_'_'__0" •__' _
-_.-...........---
..
." - .- ....
au laboratoire dl :- W1L::.-I:KONA.
....-_............. .. .. _..... ---- - _.... .. ;.. ".~ ".;..._..:. ..
:
......_._.__ ~...... . _.._._. . __ __.__.. ._.__ ..•-_..__. -_._----_. .;.-._----_. -_:...:. :.\_ --
.. .., .
:"~-~.- -_ _.•. ' ~. -_..- _._._.... ._- --.-._. "_. ---- .~.
1--- --- _-. .. -_..... ._.._..-.__ ._, -.. .._._._'. -"-'
;.;.
--- .. , .. ,............... _ _.............. ...- _ _._._.~ .;,; ~_.. ........: --_.
•-_.. ....- ..__ ._ _- --_ _.. ---- - -_ - ..' ---.'_.-1
calCium ,.... _-_. .. 1,6 1.,.7...1 ;.2,.3.._. ..__ __....9.,.5...._ .3.,.4._ .....:..:i,.S.. +.2.N.lagnéslum _ _..__.__ 0,5 0,.6..: a.j,5 : . 48. _..1...L Q.L.~~.._ Q.& .
~ssium o,Q( O).09 _Q.';<2Q. :;., :--""~~~t g~gg - g~ -~g;
SOdium ._ _ _._-_. .. Q.,Q( _Q,.QO -:-P-,QQ ..:... _...........:..;--,.s.:=:_ .,__ .c:.:... . _..1_?-( ',' lA
S ,;.. __._.. ~_1.J ~ 2.3.... Z.9-· . 12.68 y., 65 __ 2,.1.1 ,,' .o~
T. . _..31,..5 32,.6. ..1.6.,..9.- _..~..__......~.~ 3S,9 29',7 .:'?O'c Q
SIT' = V % .-."............... __ ".." :..c: ~~_:.=;.;.. . _-_ --- _._- ~-
,lI
- x -
FICHE '. MALniOUE
...T..... lI· _
.....:..~~.
. .'. !
_,..--:..:.;_:.._ _~ ~~~~ ,._ ~:.~ : ,~_._~+--*-'"~.._-
... . t!
'..._.~"' " - c. ..,,, .., .•';.;:. ....~!,,:::...c..::;:~..:.:..::... ·~c.: &1 ..A~2 Bl]" -............. . - _ ···1
-------1..----·. "":=:l. . , 1
ProIandeur an. 0-5 S..~.2.5 ~.§.':.1!:1:Q ~.-:: .:: : :.- -~:-:-. --::-:::::~::"::- :-._~ If
1; •·•· ' .• Refus 2mm..:.......:...-.:._ :.:.. :~:: :. _............... '" , '.. '..... ~ ..,:.....;. :'; .. :; " 1:" .;...._._
COs ca,,: _: ._............. . _ __._._.":":_.. :~.". /_.__..--- f ,••••. " ..;•..
Humidité " ". __.'._ _ ....__ .. .._...._ . ___
ANALYSE MECANIQUe
---1
._-1---1
--
,. . MIt. org: totale 'il. _-.~.. ._....9. ,.3.2".. ..1..551 .......'±.. 63. -'--' _ .._' .
·(arbone· __:.:.:: _. :..5.t[;~ -_.:9.,!L 2:6.,9.... . , , _ " 1.;.:,---,-:1----1
AzOtt 'lM . .__ .Il ,3... .__.o~. . 2.,."*..... __ _, . __,_,.,_,. ..,.,.....,..-- ..:-~.,L....'_ 1
CI N -. . ., ' . ...12 60 .. 1Q.,.0.0 1.421.. . _....- _...,., ~..__ -
. . ..' . , ACIDE PHOSPHORIQUE .,;. ,-l·P2:Qi.~~~~~'l~r:,:..4.. ····~·1' .4'. '.' li--··-l---I-----E! :I~--~~I
.:+~=~~~~~1-~~J~~l--I~-=I--f==I==i 1
~dum- :: ••.~j.=~s:sl· ~tal~ls.;~~ ~... our 100
1
:~~~·~..~~I~-.-~·-·l:.;.····.··'-;:;I'·.: :1
-ilIagnéslum _ _. --'-- _.__. . , ..........................._ .. :'. . :
=u~=~~~.==.=:: =.-.~_..=~ ==--== == .=:=' .. ::' ". ..•. ;Bases échangeables ME pour 100gde sol
.-- 'alClUm ~ _ :..::.......: :~~::.4;'5.: ~,~ ~•._.~ c.•••••---- "__.'__.1 - _
Magnésium .._-:.: __ ._..:1..,.8..:. : 0.,.5:... _.0 ..6 _ .. : _..... ..- __ 1 -_...... __-1
Potassium : 0.,29 __0.,00.. -O.,.oa...-_ : -. ..__ , -..----. J .. • \'
SOdlum _._ .:... ~.. Os.Q1 -_Q..,.QQ_ _0.,00 ._._ ~ ---- .---. ~....,....,.~;I ----...a
5 _ ~..__ _- . 6, 60 .~-'.§9._ 1 ,80 -,'·"""'1'". -----01
T ... . _. _.~a.....25.~. i3:,.1._ ._-- -- __1 1__--..
$/T V.. ..1:8,44 5 ,79 ....?_,.?~.. ,o"".' .
,(',;;
r--__.....
. ·...wS "''''''''··réel· '. . ..... ' ... "'; ,", .. ". ... •.
rvIU ~ __ _ ~-e~ .._.:'~-~..-., }:.::, ~..: _ ~.--.....:--- --- --- .-._. -_
'Poids-_.;qJpar .._ ..~..: ::.. . _............ .l_ _ ._ ___..:.. _~ <_:
aMosI" :;~œ lII _._:.. ._. ._--~ __'. ,"""" ,- -~.,; :-'""-'_1
pF 4.2 __ ~ _._.._. __..__.__ -_~ _. _ .. ..:.;...,..,.,.,,l.--1
pF 5...................... __ _ --- --- '--"._"."-- " . ,t,
OF 2,5 _ _.- -_.. "-' _......... _ _.. .._.. --.- --'--' -~ -~--'-'. ._.---:;.... t;-f;'1-.',---'-1
': ., ~... utile àt.
.AU IV ,_._......~.. --_.__ __ _....... __.._. _._:__..._._ .. ;- ,l"
InStabilité structurale15 _._ '-. .__ _ _ . ".;~_
.Perméabilltt KcmIh _.. . _.......... -_ _..... - -._._... .. ;.AllI. ~._~:.:-·~::t~·.: ..·:::~~::=~·::····::~.... ....._ ·_·..,..~:.._..._.. ~~~Pr.@.wn,*L,:uu;:~~- "#.,.,: .... .,C '
. ...:",:,." .,'. :,~isnA .
- XI -
11llP. du TohId ._
TYPE SOL FERRALLrrIgm .-.I9.RJ1MENI' DEs.t\TURE._-----
DE RAJEUNI Avrr:, EROSION El' RD1ANIDŒNI'...._- .._w______
SOL ,
'01'••,~"__":"- •• _ J.'-
-
SUR GRANm -_.._._.._-_.._~, ...---...-
N0 PROFIL: _TBI'_8_6__-_.. _
.'';.
··..···· ·.....A11 ··· ..· A12 ;;.BU ... .....B.e ..
ProfOndeur an._._ __ -O~_ ...1Q,:?Q.._3.Q.,:HQ 1QQ~13.0 _" _ _ __ _..__""""_'_'
Refus 2 mm %. .
C03 ca CIfo _.._._ ..•... .
Humidité % _.._ .. . .
ANALYSE ME:CAN:QUE
Argile" % _ _............... .. ?_ç..t.~.. _.§.L.? ~ .Y9 ,.~.... .. !t.G..,..~... - --. __-1
Umon fin CIfo __ _..... ...-2.145L -kQ.._1..~.,-§__ ':........ . 0..... _ _ __ , •
.Umon grossier % _ 7. s.e.... _..1.•.3.... _1.-.1:'-.. .. _~y._ __ .. _."".._".""_ _ __-"!"
sable .fnl % . ...9 ,Q. "0 _9.,-2... ~L 1$.,1................... ...............___ __.
sable grossier % __ 3.6..~Q~ i 30,.5.. 29,7.....3.3.,9... ..._ __
MATIE:RE CRO{~NIQUE
Mat. 01'9. totale % _ .. :... +.?,.38.o.... §.,}6 ....... ?..1.§7. _..J...t~~ 1 1
carbone %0 .•_ ..__ 72.,.Q.;._3.3.-t..5....15,.5.0 8...,.4. .. 1
Azote %0 .. 9~3:·: 3..,..6::.
1
1,8....... .. 1~.!-1.. __ _ _...... .
C/ N __....,... _ 0..... 7.,.7.4 .. ..9~3.1 B.,.61. .. -.6.J}O-... ..._ _._"_._.
. ACIDE PHOSPHO~IQUe,
t----'-P2 0-5.as-s~-~~--'---g.~.....----'.JL····..·-.--..I..··ll-!..·.. ··I'~~J --~· ..-·I ......·..··..······.. I·_..·..·..·....·..·_· b--I-·_···-.I
. F~R
j f
1 .
!
Fe2 03 Iibre"ro _-..__.__ 1 _._ _ _·..·---1 I:~··-·"""""·.-.:.fe2 03 total % ._..__ _ ..; _. ..___ ._. ._.•.._ _ ..__._. . _ _. ..:.
!Fer libre/Fer total.......... .. .__ - --- _.__ _.__._._- -._ - ,.._:. 1
calcium _·.._ ..__.. ··..·.. I ~asesl_~~·~~·~~ls M~ ...p~r ~~OI ..~--~_~..·~OI·~· ....·..·.._..·-t .···1.. · "II',i .Magnésium ----..- -_...... .. -.. --_._- - .~
Potassium .. __._ __ _ :-_ _ ..__ _:.
Sodium _ - "'-"--'-- .- _- ..' .._._.... .. -._- .. . ---- .. =:=;J,
Bases échangeables ME pour 100 9 de sol
~~~~~itim·=~=~~·..~~= ~:· l·:.~;.::::.·B:J·:· =~§~ ..- =~~::.g:4~·. .~~~~=~=:... -....... ___ =----
Pota ". 0 70 . 0 05 0 02 0 1,4sSlum . , ,._,...._,......... .. _~.__ ..1.. _. .._._._........ .,,__._,,_.
Sodium _._ -_ -~- Q t 1:2 _:~:..Q.~.QQ._ ..Q..,.QQ- _Q,QQ _._~.. .._-_. '."""'''-- 1__""
5 _ _ _l_ 6,84.__..J .."H..? 1,82 1,24 -----.--1---1
T.... :.:....a.~....2S.,.o~:...2-2.~.s. ......_..1.S.~ '-- ---1---1__.....
SIT -- V % '" 17'127 -.s....aO .....1.Oj62 "......6Oj.67
ACIDITE ALCALINITE
pK eau-· __.......~.-4..,..9 4..,.8..... _..-U.,.9-.__..5.,...2- __
KCl ._ _._ _. .:. 3..~.9._ 3.a... ' 3. .8.... ..3 8...... __ _
CARACTE:RISTIQUES PHYSIQUeS
Poids spêc. réel .._ _ _.._.. .. ".......... .._ _...... __._.... _ _ . _
Poids spéc. appar ._.. . __ ..__ _..._ _ __ ._ _ _--.;.
Porosité % . ...._.__ .. __. _ _ _. .. ._ . ..
pF 4,2 ._...................... " "." _ __ _ _ _.._ __ _ ..__ _.
~ i5·~._ _.:·:~~ .. ~==~ ~~ :~ ~ :: I··~.~~:=: ~===~.::~_ __..-=-~.~ === --'
Eau utile % _ _. . ..._._............. . _._ _ _ .._................. __•. __.._ _ . • __ .
"Instabilitéstructuralels _ : _.._ _ _._ .. _
Pennêabilité Kcmlh _ - _.... -_ ..
~ le : " ------ -.- -.-....... au Irtoratolro de :.JAFR.:.. EKONA. --=-- '
1 .
,
i
1
1
1
1
- XJ..L -
....".........~~.-.-----------------_---I
TYPE
DE
SOL
sOL FÈRRALLITIQUE rORTD1ENT DE2ATURE
_.._--.._···.._~ ..·_--_·_~···"'·r:'· ,., ~ ~' _~._,~ _.~_ ..~ _.---- ~"-_.--- -~ ,,..~.-~-
.. RAJEUNI . AVEC 'EROSION El' RfMANJIME}.T··
___-..-~ ._._,_._._.._~ __ _._ __ _. _ , _ _.~._,_ ~' ..a_ ' __.._,-...:..-_
SUR GNEISS .. .
_.~--_ .._---- ..•._ -'- _ _._-.,. _•...-_•....__ _•.~--
N~; PRO~IL :_?BI' 39 et. TET 4 EL._
__• ~~~ ~M" ••" _~._
.. " .. " ..•:.. : .. , : -.;..•.. , : .
_.; ..,,<,.,
" ••••••. ,., ••• " , ••••••,.:-;:;~_ •• , -.~':' .'I:: ~ _ ..
....................... ..•.•..•.........•_... . ••..•_, ,..•"'<",.'. 1:-......•- .•_•.-
............_......_...... .0........................ ....••_ :: .., . _
___~ .._.".. ,A1"1..(\12 I~B.;..U~+..B~C~~·"·I .. - _ A11....A.12:... K;" .
Profondeur cm. _ _..f?:.§._. 1Q-20 40-50 60-70 9.:~_.......J9:2.g. '~.?9:_gQ.
Refus 2·mm % :................ .. ..
;003 Ca Ofo :._.... . _ _ _.__._
Humidité' % __.•._. .
ANAL.YSE MECANIQUE
.~~o~~~~~~~~.. ~ .... ·.:. ..:..:~:?.:.~~
iAzote %0 _.__ __...lt.,§
'CI N ......1.0.3.3
MATIERE ORGANIQUE3r:r ·Ia·: g'~ .. "g.~~.? _ ..-- -3~~il-
................_._...... . -- ".. .. , .
...J., ~ ..1.,6 .". Q,..? . ....?.JH...
... l.o.Q7 . ..9..~2.9... __llJJJ. . _._. ..10.4.7
ACIDE PHOSPHORIQUE
..
" - ...~-}
1P20S .ass~egle..·I·.. ·--5·0 0·1··..··4m 1--2·,,·---.. I-··-·~·-····-I· .. ·, /.12 - t·-a··..···-I·-"-6··_·_.. 1
FER .
,-.'=-:-:-::I~::-~-;:·~;;-~-~-i~-~ a-'--···.-......-..... .-::.-.:~...~-~~-~~-.....-;-~-o···-····-·..::·-_=-::...·Ir"~-~~-:::~-~~~-~I=~ ~::~:-=-I==== ~-.~:."-..:..:.--....~-... ,....I~-:.:.·::.:-·:-:~-...~. ....,=I
Bases totales ME pour 100 g de sol ..
calcium ·,·····..···_..·..·· ..·_·····-1····· ....J _.. ·····-··.._····1·· . , _._.0 ' 0 _'0 , [=0;.;---------., 1Magnésium.. ....._..0... ._.._...... .. ._ __.__ _.__c._........ _._._. ...0 _ •••_.
Po~ssium ...m.... ....._ 0 " , 0..... _ m......__ . , _.~..~..:.._._....... __._ ..
Sodium _..__ __ _ _....................... . , -_....-_._.-... . ,.- " __..~ ,,---
Bases échangeables ME pour 100 9 de sol
ACIDITE· AL.CALINITE
pH eau . . - .
H KCl _.- _ -'.
.. ...4:.,B.... . _5..,2.._ 5..,2... . _ __ . !J:.,2.... Ii~I,L _3...1-
...3 7 ...3. 8. 4 1... . Jt 2 : ::.: 3. :S._~.. .....•...3. '1.. ..-_.
CARACTeRISTIQUES PHYSIQUES
," . ;1.,:'
.......,.. ,................ . ,............ .~ _-~ ..::: :~;... -.-.'.· :.'::.~o'·.:~.· ._.. _.-_•.•_ -_
... .,. ~ ~..... . ;-. _?$"'; ,1'. .~
... -1
_..~.~ .._--
, ..
........_ ,........ ..._ _~.._.- "----
o _ _ •••_. 1
._-_ - -......... .;..~....•......,..;. _, _., _-
..................._...,. ---
.." ,.....;., .....-...~....Poids spéc.rée' " :.:...... ._.._._.. .
Poids spéc. app~r _~~...... .
PorOSité°k........... .. _.._..... 0 •••••••••
pF 4.2 _................_.._.
. pF 3 j _._••• _ .
pF 2,5 .._ _._ _......., .
,Eau utile % .._._.'._ 0 ••••
Instabilité structurale Is .
Perméabilité Kcm/h _.'._'0' .
Anallsiis tëimintesJe. J . _ .
.',' '."";';J .~~.' .t •..•."'~~._ •. ,'__.' , • :;;, "
,.~} . '''''-- ~
t'~ ..~·,·: -. :'FICHE .ANMYTIQUE
• ' 1
.',
Imp. du TobId 71.. 1536
"Tm' _:::~.$O~fJ·~~OMQRPHE_J'1~.L là. GLEY .•moro}.l;IL
DE. suR ..-AtID'IQ,NS_·· : ~ . l ~
SOL :. _ . . ._. .__",. _ ..
................_ _ _._ ., ,.." _.Of , _._.._ _ ..
.... """""""'" .."A.1.1 ~.~." "".. A1 '2 .81 " ..,. Bg .. ..B.G__ _ _ _.. . -
Profondeur cm. _ "" ~. J?::É-._ ?g:.~9._ ..~9.:.~,qQ .*~.9.:f..,R< ,,1ZQ:gÇ p. ;. _.. _ _.., _ .•.•_-_.._.
Refus 2·mm % _...:._.."' ,,.,............... . "... .. ._ ~::.-.. " " M __••
COr' -ca %' ; __ ".."" , " ._..,... _.___ ".......... . .. " ":..... ._.................. ;_,,:... ~i.. ~._._ _
Humidité % ,.:.. ,.. .. ~. " , ._ ,..... ,_ ~........ . _...... .._ _.....:.......,.._
" -. . .. ANALVS.a MECANIQUE
ArgUt %.: _..,:.~ , "::.:.." , ê.~ ~., s..7,.,1 ~Q.e...... . a2".,3..... •..3.0., SI...... .. ~ _ , _._1
..Umon fin % , .Jt.!t ,Q...... .J.j...a-. ..1q".~_.,.. . ,.!±.•7.., .3.2.,.9.... 1 1
L.lmon arossler% .,.-".." ,.1-.1: ..,2 , .3.!t....a, l4.:L,,", !!,2..,.,6.""••.16..,.8..... " _.~ _". . ..
Sable fin· % " , ,J.? ~1,:. . 7..,,,.§,, ,,, ..21,,7....... , "8,, t 9. , .1êJ.Q""",, ".."..... •...;.~_._ ~"."_.."
sabl' grossier 0;, ."..~••" ",. ".':'!.•"'~.. .. .. 9",2 ". ...12..,.4....... .. ,1 ,4..... ..""" ,:.." ".:.: ,.,,;..... .. ~ ......:."'.... .
. . . '.' MATIS". OROANIQUS
·1' ~~ ~~~ :...:..~~~:~~..~~:~' ~~:~':i .."·" .-.~:=~.:~:.:::~ .~~±~ :::::~:~tt=~~:· :::~!t::~~ ~~:~:::--:~~~.~ ~.J
, CANAe.Tif'IITIQUII J:lMVIIQUlti ..
; Pp.ld.$ §pk, Fé~1 ~.:--..:.. ....:.._ '".... . ......- ._ _. ""r"""""'.'-'" .,...__ ; •.•;_ _...... "' _._":.
Pold~ s,*. appar _ _ _....... . . _.._........ .. _ _ _._.. . _ .._ _._.
. . P9!9~l.t, ~, __ ._'.._"".'._!. .. _ ••..: _......... •__.,;,"'. ; _........ ..~ _ I ;...........----'
pF 4.2' . .._. -_"' -_... . _ _ _ .._ _ _ __.._ _.1 1
1 •! pF 3 ~.,; "" ." p' , p • , .. ••• _ - ,..,.. _..._... •• ."......._._.. ..._ :.~. _._ 1_. .",..... 1
.... _:. ~~u 2,~tllë·"';· ..·~::::=:~=,: ==', ..:~~~~=.:~ :.:::..:~:~~:~~ =~~::.=.:.::-.-..::. :~ :~. :=~-.=~~:: :=--== ~. ",'"
In9tabillt6 structurale ts ..__ :.._..,. .. ..,.................... ~ _ ''''"_._ , ::..... '. --"-""'....
J~ermêablllté ..Kcm/h._ ",'::..,::~ .. ~~::; ::::..:~"::" :"-"'":.",..-:-..' ·.0 ".. • "'•••••• _. -:':::- ,_ ." ....,......,
'. '. ..--' -..' . W~·- -.EKON~IAnI"* tëttntltêët lé ;-'" , _._••__.- _~ aU labolîtottt d. t ----." -.:.,,-:-.--.--------
1
1
1
r i
!
1
1
. XIV-
FICHE' ANALYTIQUE
Imp. du TcIIad 78· 133&
TYPE
DE
SOL
SOL HYDROMORPHE MmERAL A PSEUDO GLEY
--_."~-."-----.-----_."",.---.,,,,._,,-,,---
_ SUR CQLUJIl.IONS .__... _._'_.0'._'. _
----------,-_..__._-_._...-_._----_._-
N0 PROFIL:- TIn'~_
. - , ..·..·&:1 -... .. ..&2 .'" .B:! . ....,Bg -...... . .._.- _........ ..,- .
Profondeur cm. _._._ __ _ C>-:L ..J:.?:?.~. ...~.?::?..§. .. rq.:-.~.9.9.... . _...... .. _.._... _
Refus 2mm % •._._._.... . "'"'' ._............ ... . _ _ '__'.•".
COs ca % __.__ . ,......... __._._.. .._................... .. _.. • _................. ._.._ .•
Humidité % ._.... __ _.._ _.•...•__. __.. .. ..__ .._ __ _... ._. _ .
. ANAl,..YSE MECANIQUE
Argile % __ _....... •.• ,22.,.7_ .._.g.9_~.lL 9..~.., ~._. ..5.9..,,~.._.. . ,-. . -_ " __-1
Umon fin % _ _. --!ill.,.7..__.6,.,.3.._ ._..l~..J._.. .... .7. ,:1" .._ _ . ..__.__.1 1
Limon grossier % __. . ~.E>, 4.. _:iQ.,JL -1~,.,1_.. _?~"".Y-..._. ._. .. .. -..-.-.1---1Sable fin % '. .. 7 5 -8 2 7 8" ., .
. . • ~L.... ._....... .~_.__ ,.... .. "_."_0.' _._._.__ __.
. sable grossier % _ .._ f ..,-.9.. E>, ~.. . .3 ,1.......,H,'+....... . _ __._
MATIERE OROANIQUE
Mat. org. totale % __.••_ ~,1,1 ~.~.$Q "'.l~.?4. .....J·-,.ê_~.. __W'__ _.__.__.. _
carbone %0 __.._._ __ _.}§..,..~L_.?.?..,1. ~.9..? 7.... J9,~... . _.... . __. _
Azote %0 __. ._... _.. .$.., 6. .2..~ 2.. . .. .:1, .2 " l,.2.... . _.. . _................ . _............. . _
CI N- - - _ 9.,.86 10,.05 8.,.9.2. ._ 9 00... . _ _ . .._.................. .. __..
ACIDE PHOSPHORIQUE
1P2 05 assUfu~.@.+.~_I-_~--,·_.. ·Ir---······H-.m' l''--~-I--?----/ 1·······..·..·..·.. t----I···-···-·-···/
FER
; ..
~:~ g: ~~~:;~ ~~~.-'::.:.'. ===:~. ~==~::··~=~·I =,=.~=--=1:==1=~= =--=:._:::-:.::: 1==-1
Fer IibrelFer total......... .. -.. -_..- ---..__. .. _ -.._. . -._....... ...:.................. -'.'."'.'-
calcium _. _.__......-..~~.~esl_· ..~~~'~Js ~·~ ..··~I~u~~.OI ..~····~·~··~~·~·- ..··..-···-· t----I 1
Magnéslum _ - __ -................... -.... .--- ----..:.. .-- ----.
Pot~ssium .._ _ _._.-..--., _ ~ .-.--~ _..- -.-- - - _ ~._..- --_.
Sodium -------, _ -....._-_.-.. ...-..................... =:-=:'"1.:..===!,
Bases échangeables ME pour 100 9 de sol
. . ~ 1; ~ ":', .."'.
_.__._......-". ..._._.•_.M..__•.•. 0'_" ._.._-_."t'"
.....................- ...._...__.... ---1_..._.......-.-. .._.__.._-
1
'f ..
i
.i
i
i
1
1·
1
i
1
1
CARACTERISTIQUES I='HYSIQUES
ACIDITE ALCALINITE
pH eau _ _ __ Jl.)..7. . 5,.3.... __..5....,..!L ._-.5...,.2._... - .._. ...--- 1 1
H KCL _..... . _..~.,..~ '!.è.. .' .~, ~.... .. ~.,.?~..... . -- -. _._._.
Poids spk. réel __ __.__. .. _ __.. . _ .._ _....... _ _ _... ._"._. __.__ __
Poids spéc. appar_. '.""'__"'_"
Porosité % __. __._ ._"•._..__._
pF 4.2 _ _ ._._..__._. "_"._._._ ._ __._.. _. ..__
pF 3 -................. _._-.......... ---- --.__._. -- --_ ...,.- __., ._1 1
pF 2,5 _ ,._.. .__ _.. __ .
Eau utile % _••._-_. __ --.-..... .. _..- _.:..~_._... ----.. •._._ :_'__ _ __,1
Instabilité structurale Is .._._.......... __ _.. . _.._._.. .:.~"":~. ;.:..__ _.._..,:..:..._:_._. __
Perméabilité Kcm/h - ......._._ .......
calcium ~,~ ~.'-.~ _~,~ ~..,.§ __ 1 .•__._.
Magnésium .5.,,0... 3,.4.. _ ..2.,.9.._.. 3,.0. _ _ 1 11_ ''' '_'
Potassium 0.,.4.9 .._..0.,09 _.Q~.1. Q.,.Q.l -- - -----. 1 1
Sodium _ _-- Q,.90 QJ.QQ Q.1QQ Q~02_ --.-_ _-. -'--'I---i
S __.__ , _.._.._ 14,5Jl .._..~.,..?.9 7 ,21 7 ,9~_ ---'._.I---i
T -.- .. .~~~.?..?.. ..... ~.~.?..~_ _..~.~..~._~?:1.~ . ---1__~c;.1 ....-----1
sn V % . ....'+2 ,17 .....3..3..~3..3. ...29..,3.1 35. ,45 .__
. . IAFR - EKONA .' .~Ana" termlnêes le :-' - - -:-..- ..-:-.----...; - au laboratoire de :----- .. ---------'--
t
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FOND TOPOGRAPHIQUE EXTRAIT DES CARTRES DE L'l.G.N A 1 /50 000 
REPUBUOUE UNIE DU CAMEROUN 
CARTE PEDOLOGIQUE 
BAFANG 
TIE BI TRA 
ÉCHELLE 1 50.000 
0 2 3 4 km 
DESSINE A YAOUNDE 
J.M. BIOIMA 
Ll!GENDE 
VII SOLS BRUNIFIÉS 
SOLS BRUNS TROPICAUX FERRUGIN ISÉS 
MODAUX 
Sur basalte 
X SOLS FERRALLITIOUES 
8 
SOLS MOYENNEMENT DÉSATURÉS 
LEGEREMENT INDURES 
RAJEUNIS 
c:::=:3 Sur basalte 
SOLS FORTEMENT DÉSATURÉS 
TYPIQUES 
MODAUX 
Sur basalte 
Sur granite 
Sur gneiss (à biotite) 
JAUNES 
Sur basalte 
LEGEREMENT INDURES m Sur liasalte 
HYDROMORPHES 
Sur colluvions 
FAIBLEMENT RAJEUNIS 
Sur granite 
Sur gneiss (érosion) 
Sur gneiss (apport volcanique) 
SOLS REMANIES 
MODAUX 
1~ m~fi&M#~ Sur basalte 
13 [2Jill Sur granite 
SOLS RAJEUNIS 
14 Sur granite 
15 Sur gneiss 
16 Sur melange granite gneiss 
XI SOLS HYDROMORPHES 
' 1B 
SOLS HYDROMORPHES MINÉRAUX 
SOLS A GLEV 
SOLS A GLEY PROFOND 
Sur alluvions 
SOLS A PSEUDOGLEV 
SOLS A PSEUDOGLEY DE SURFACE 
Sur colluvions 
JUXTAPOSITION DES SOLS 
SOLS FERRALLITIOUES Unités 6 et 12 
